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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
P O R T E L E F O N O 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
Dica Romanonies . 
M A D R I D , 2 9 . — E l copde de R o m a n o n e s 
te d i s p o s i c i ó n sobre l a tasa d e l o a r b ó n aes-
t i n a d o a usos d o n u é s t i o o s . 
L a s h a r i n e r o s . 
d i j o J ioy a ,los p e r i o d i s t a s que el presu- ¡ L o s J i a r i n e r o s de A f a g ó n y L e v a n t e i i a n 
pues to de G o b e r n a c / i ó n es e l m i s m o del v i s i t a d o ail S íeñor A l b a , p a r a p r e g u n t a r l e , 
a ñ o pasado, a e x c e p c i ó n de u n a p a r t i d a ' c o n m o t i v o de l a tasa -sobre los tn igos , si 
nuev>a p a r a l a c o m s t r u c c i ó n de u n (hospi-
t a l de e p i d e m i a d o s . 
L l e v a m o s — d i j o Romanones—once h o r a s 
d i s c u t i e n d o l a t o t a l i d a d , y es de c reer que 
l a d i s c u s i ó n del a r t i c u l a d o n o nos l le>vará 
menos de t r es d í a s . 
S i l a d i s c u s i ó n de um presupues to , en 
eJ que n o h a y n a d a nu-evo, consume esU-
t i a m p o , p a r a a p r o b a r Jos o t r o s presupues-
.tois n o puede ca l cu la r se el t i e m p o q u e s e r á 
necesar io . 
E n m i deseo de a b r e v i a r las t a r eas de 
los Congreso, ;» , h a b í a p r o p u e s t o y o que se 
r e u n i e r a n las d i p u t a d o s ' fuera de l s a l ó n de 
seaiones p a r a c a m b i a r i m p í e s i a u e s y es 
t u d i a r l a e n m i e n d a . 
N o h a p o d i d o ser a s í p o r i a o p o s i c i ó n de 
ios in t e resados . 
E s c o m e n t a d o q u e , e x m i e n d o u n a Co-
m i s i ó n de P resupues tos , donde figuran 30 
d i p u t a d o s de todas l a s f r a c c i o n e s p a r l a -
m e n t a i u a s , se d i s c u t a n d e s p u é s los asun-
tos con esa m i n u c i o s i d a d que en to rpece l a 
l a b o r d e l G o b i e r n o . 
E l G o b i e r n o q u i e r e daa- f a c i l i d a d e s a las 
m i ñ o n a s ; p e r o desea o b t e n e r ue estas, en 
r e c i p r o c i d a d , m e d i o s de p o d e r - r e a l i z a r su 
p r o g r a m a . 
hx), p e r i o d i s t a le p r e g u n t ó ái e r a n exac 
taa lias d e c í a r a c i ó n es que n a hecho a u n 
r e d a c t o r de « L e T e m p s » . 
E i oonde de R o m a n o n e s c o n t e s t ó q u e s i , 
c o n l a ú n i c a e x c e p c i ó n de l a p a r t e r e l a t i -
va a l s e ñ o r U r z á i z , p u e s c u a n d o h a b l a con 
u n p e r i o d i s t a e x t r a n j e r o no sueiu u c u p a r s t 
p a r a n a d a de l a p o l í t i c a i n t e r i o r . 
L a u G a c e t a » . 
E l p e r i ó d i c o o f i c i a l p u b l i c a h o y l a s dis-
pos ic iones s i g u i e n t e s : 
De G o b e r n a c i ó n . — R e a l o r o e n anuncaaj i -
do u n c o n c u r s o p a r a l a p r o v i s i ó n de va-
r i a s p lazas d e p i ü n e r o s t en i en t e s de Se-
g u n d a d . 
De M a r i n a . — A u t o r ú z a n t i o l a c o n c e s i ó n 
de u n ored ' i to de 63.884 pesetas, c o n desti-
IUO a l a c o n s t r u c c i ó n de dos polvorine.s 
s u b t e r r á n e o s en M a h ó n . 
C o n s i g n a n d o 15 Í .400 pesetas p a r a la 
c o n s t r u c o i ó n de dos d e p ó s i t o s de combus-
t ib.es en el A r e e n a l de C a r t a g e n a . 
De H a c i e n d a . — R e a l o r d e n r e l a t i v a a l 
p rec io miáx i imo de los carbones . 
L a s dec larac iones del pres idente a « L e 
T e m p s » , de P a r í s . 
« L e T e m p s » p u b l i c a u n a s dec l a r ac iones 
hechas p o r R o m a n o n e s a su c o r r e s p o n s a l 
e n M a d r i d . 
E l conde h a b l a a s í a l r e p ó r t e r : 
«Rilen sabe us ted que j a p r e o c u p a c i ó n 
p r i n c i p a l d e l G o b i e r n o e e t r i u a en conse-
g u i r i a a p r o b a c i ó n de lias r e f o r m a s n n a n -
cieras . 
E l G o b i e r n o que tengo el tiono-r de p r e 
s i d i r ha p re sen tado a l a * Cor tes u n pro-
g r a m a financiero que está d e c i d i d o a h a 
cer vo t a r . 
L a b a t a l l a , l a l u d h a , son las c a r a c t e r í s -
t icas de u n a f e c u n d a l a b o r p a r i a m e n t a n i a , 
y e l G o b i e r n o , que cuen t a a su l ado c o n l a 
m a y o r í a , p o d r á r e a l i z a r esos p r o y e c t o s d t 
i m p e r i o s a neces idad p a r a el p a í s . 
L a s a t aques c o n t r a n o s o t r o s n o f a l t a n . 
E n persona , h e s ido v i o l e n t a m e n t e censu-
r a d o ; pe ro esto n o i m p e d i r á que s i g a m o s 
nues t ro c a m i n o e m p r e n d i d o . 
Los mane jo - j de U r z á i z s ó l o h a n s e r v i d o 
p a r a c o n f u n d i r a n u e s t r o a n t e r i o r colabo-
r a d o r . Puede us ted d e c i r q u e no h a s ido 
m á s que u n h i m p l e i n c i d e n t e p a r l a m e n 
t a r í o . 
- ' • ¿ S e s u c e d e r á n i n c i d e n t e s semejantes ' . 
— N o lo c r e o — c o n t e s t ó c i conde—, pue 
l a m a y o r í a n o e s t á d i spues t a a de ja rs . 
l l e v a r c o n i n c i d e n t e s de esa n a t u r a l e z a 
h a b i e n d o o t r o s a s u n i o s m á s i m p o r t a n t e c 
que d i s c u t i r y a p r o b a r . 
(Por l o d e m á s , el p a í s j u z g a r a sereana-
m e n t e a los causan tes de s i t u a c i ó n fie 
t i c i a . 
H e m o s hedho v o t a r c o n g r a n ce l e r i dad 
la ley de Subaistenciias, q u e nos p e r m i t i r á 
t o m a r las m e d i d a s necesar ias . N o p o r sei 
n e u t r a l se e x p e r i m e n t a n m e n o s e n E a p a ñ u 
las consecuencias de l a t e r r i h i e c o n n a g r a -
c i ó n europea . 
P e r s e g u i r e m o s s a ñ u d a m e n t e a los a c á 
pa r ado re s y , e n g e n e r a l , a todos aquello-, 
que p r e t e n d a n enr iquecerse a p r o v e c h a n 
dose de la « l i tuac ión c reada p o r l a g u e r r a . 
E s p e r a m o s q u e el pa í ' s d i s p o n d r á dej 
a p r o v i s i o n a m i e n t o necesa r io oe t r i g o pa ra 
no .ser t r i b u t a r i o de l E x t r a n j e r o . S i fuese 
necesar io , l l e g a r í a m o s a t o m a r m e d i d a s 
e n c a m i n a d a s a p m h f i b i r l a e x p o r t a c i ó n d t 
•de termindos a r t í c u l o s y s a l v a g u a r d a r n ú e s 
t r a s ip rov i s iones . 
— ¿ C u á n d o se p lan teara , efl debate sobre 
La p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l ' ' — l e p r e g u n t é . 
— N a d a en c o n c r e t o p u e d o d e c i r l e sobn-
e.se a s u n t q ; m e r e m i t o a las dec la rac iones 
que h i c e en l a C á m a r a c u a n d o se h a b l ó 
i nc i iden ta lmen te de d i c h o p a r t i c u l a r . 
E l G o b i e r n o q u i e r e que en p r i m e r luga r 
se d i s c u t a n los p royec tos financieros.» 
Notas de G o b e r n a c i ó n . 
U n a C o m i s i ó n de m a e s t r o s y maestra." 
h a ' v i s i t ado a l m i n i s t r o , p a r á r o g a r l e q u ( 
i n t e r c e d a c e r c a dial m i n i s t i o ae I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , c o n o b j e t o de q u e n o ret i re 
d e l p r e supues to l a c o n s i g n a c i ó n de 40.00( 
pesetas con des t ino a derechos de e x a m e n . 
L a f a m o s a t a s a . 
H a v i s i t a d o a! m i n i s t n o de H a c i e n d a u n i i 
C o m i l ión de h u l l e r o s de A s t u r i a s y d( 
L e ó n , p a r a d a r l e las g rac i aB p o r su r ec i en 
las 36 pesetas q u e se fijan p a r a cada c ien 
k i l o s se re f ie ren a l cerea l c o m p r a d o , so 
b r e v a g ó n , en l a e s t a c i ó n de o r i g e n , o a d -
q u i r i d o en l a e s t a c i ó n de t é r m i n o . 
T a m b i é n le h a n p r e g u n t a d o s i afecta l a 
d i s p o s i c i ó n a los t r i g o s c o m p r a d o s á 46 
pesetas, c o n d e s t i n o a l a m o l i e n d a . 
F i r m a reg ia . 
G o b i e r n o c o n f í a en que t o d o se p o d r á rea-
l i z a r en el t i e m p o que q u e d a . D a cuenta 
de las ges t iones hechas cerca de las m i ' 
n o r i a s p a r a p r o r r o g a r las sesiones, y ag re 
g a que e l G o b i e r n o n o t i ene i nconven i en -
te e n l l e g a r a la s e s i ó n p e r m a n e n t e . 
E l s e ñ o r P A D R O p ide q u e se l i m i t e e'l 
t i e m p o d e los d i scursos . 
E l s e ñ o r N O U G U E S a f i r m a qne el p r i -
m e r deber d é l G o b i e r n o es g o b e r n a r , s. 
es preciso en c o n t r a de las m i n o r í a s . 
E l conde de R O M A N O N E S hace rejfrff-
t a r l a i m p o r t a n c i a de la dei-auacion rre 
3ha p o r el s e ñ o r N o u g u é s , y dice que fei 
G o b i e r n o , a pesar de esta i n v i t a c i ó n , q u i ' 
re ser respetuoso con e¡ PaFiamentOj y 
só lo e m p l e a r á l a f u e r z a de la m a y o r í a én 
ú l t i m o e x t r e m o . 
E l s e ñ o r R O M E O dice que son h u r t i 
les cuan t a s m e d i d a s se a d q p t e n . pue 
i u i p a de t o d o l a t i enen los d i p u t a d o s q m 
no asis ten a las sesio'nes. P r o t e s t a de i j i u 
aque l lo s q u e an tes de l a s elecciones n i 
E l R e y h a firmado h o y las s igu ien te s I a b a n d o n a n las a n t e s a l a s de los m i n i ó t e 
d i s p o s i c i o n e s : l u i o s , d á n d d l e s e l aspecto del c u a r t o d i 
De Mar iha .—^Ascend iendo a t en ien te c o - | u n t o r e r o en d í a de c o r r i d a , aihora n i s f 
r o n e l de i n f a n t e r í a de M a m n a a i o o m a n - 1 mo le s t an en a s i s t i r a las sesiones. Pro 
dan te d o n P e d r o U j a l e . I pone que se a d i c k i n e u n a r t í c u l o a l Re 
Conced iendo e l m a n d o de l t r a n s p o r t e I g lannento, c a s t i g a n d o l a f a l t a de asisten 
« A l m i r a n t e L o b o » a l c a i p i t á n de f r a g a t a l e í a , 
d o n El íseo" S á n c h e z Quesada . E t í r í j e s e a l m i n i s t r o de- F o m e n t o , y U 
De G u e r r a . — C o n c e d i e n d o l a g r a n c r u z I d k e que en E s p a ñ a h a y t res v i r r e i n a t o s : 
de S a n H e r m e n e g i l d o a los genera les de I el c a n a l de I sabe l I I , l a s u n t a S u p e r i o r de 
b r i g a d a d o n G u i l l e r m o de R e i n a y d o n I F o m e n t o y el c a n a l s u p e r i o r de A r a g ó n . 
J o s é T . Sonsa. | Se leen a o o n t i n u a c i ó n v a r i o s d i c t á m e -
D e s t i n a n d o a ios coroneles de c a b a l l e r í a I nes de l a C o m i s i ó n de i n c o m p a t i b i l i i l a d e s , 
d o n S i x t o L a c a i l e y don M a r i a n o M o r e n o ! u n o de el los re ferente a l acto del ^ e ñ o i 
p a r a el m a n d o de loe r e g i m i e n t o s de l a n I L ó p e z M o n i s . 
j e r o s de V i l l a v i c i o s a y cazadores de T e - | E l s e ñ o r R O M E O dice que en v a r i a s oca 
t u á n . I .-iones h a ped ido l a pai labra pa ra bahliaJ 
I d e m a los corone les de l a G u a r d i a c i v i l I de los d i c t á m e n e s de l a C o m i s i ó n de i u 
d o n J o s é L o b a t o y d o n J o a q u í n M a n c h ó n I compat ib i l i idades , en t re el los riel que aho-
y a los t en ien te s coroneles de l a ¡ m i s m a l r a se ipresenta . A g i í e g a que g ^ a c i é s al 
A r m a d o n E n r i q u e R e n e d i c t o , d o n F e r j s e ñ o r L ó p e z M o n i s , que h a t en ido que 
n a n d o T o r r e s , d o n J o s é M a r t í , d o n A g u s - 1 d i m i t i r su c a r g o de g o b o r n a d o r c i v i l , st 
i n L ó p e z , d o n A n g e l H e r r e r o y d o n R a I b a d e m o s t r a d o que' a la C o m i s i ó n á e :n 
í a e l iRema p a r a el m a n d o de los t e r c i o h l c o m p a t i b i l i d a d e s es preciso expresa r la ye 
q u i n t o ( V a l e n o i a ) y 12 ( B a r c e l o n a ) y las I l l á m e n l e s y firmes deseos de ser d i p u t a d o s 
c o m a n d a n c i a s de L u g o , T a r r a g o n a , V i z - j p a r a q u e proneda c o n f o r m e es su deber. 
;aya, L e ó n , B a l e a r e s y C a n a r i s , r e spec t l - l L a C o m i s i ó n re t rasa los <i ic t |únieni s. y 
m á m e n t e . I po r esto 'hay s e ñ o r e s que o c u p a n ca rgos 
Conced iendo a los cap i t anes de i n f a n t e - 1 u n d í a y o t r o , s i n tener derecho a el lo, 
r í a d o n E n r i q u e J i m é n e z , d o n J o s é u r u z > I E l p r e s iden te de l a C A M A K A promete 
i o n E d u a r d o B a r r o s l a c ruz de p r i m e n . I t r a n s m i t i r el r u e g o a la C o m i s i ó n , y a 
jase de M a r í a C r i s t i n a , p o r m é r i t o s con-1 que él n o puede h a c e r n a d a , por ob ra r 
t r a í d o s en v a r i o s acc identes de a v i a c i ó n , l ia C o m i s i ó n l i b é r r i m a m e n t e . 
¿ n los q u e r e s u l t a r o n h e r i d o s . I E s a d m i t i d o a l c a r g o a l s e ñ o r L ó p e z 
L o s jefes de las m i n o r í a . I p " ' ^ , . , M ü N T R S j Q V E L L A R repro 
L a s p a l a b r a s d e l s e ñ o r N o u g u é s en l a s e ^ l j ^ e ^ voLo I)a,-aiai!a,r ^ r e eü presu-
s i ó n de h o y , a c o n s e j a n d o a l í j o b i e r n o q u e | pUMjt,> de G r a d a y J u s t i c i a 
¿ a l t e p o r tas m i n o r í a s p a r a A p r o b a r sus 
p r o y e c t o s , h a n s i d o m u y c o m e n t a d a s e n 
e l c o n g r e s o y h a n c a u s a d o p é s i m o efecto. 
D o n M e l q u í a d e s A l v a r e z , e n c u a n t o 
t u v o n o t i c i a de el las , d i j o que no a e i e i i r í a 
a l a r e u n i ó n de jefes de m i n o r í a s q u e ba -
j í a s o l i c i t a d o e l conde de R o m a n o n e s . 
A l a s se i s de l a t a r d e c o n f e r e n c i a r o n 
io s s e ñ o r e s . A l v a r e z y conde de R o m a n o 
R e u n i ó n o n secciones. 
Se suspende l a s e s i ó n p a r a que pase 
ü Congreso a r e u n i r s e e n secciones. 
E l presupuesto de G o b e r n a c i ó n . 
Se r e a n u d a l a d i s c u s i ó n de l presupues to 
de G o b e r n a c i ó n . 
E i s e ñ o r S A N T A C R U Z p i d e que se a u -
nes, a c o r d a n d o d i s c u t i r e n s e s i ó n p ú b l i - | m e n t t ' e i suewlo -a m empicados de Go 
ca lo que el je fe de l G o b i e r n o t r a t a r a de I ' "f*®» . . , 
d i s c u t i r c o n Jos r e p r e s e n t a n t e s de l a s m i - E | m u m s t r o de lia G O B E R N A C I O N le 
n o r i a s . I rtiP'ÍÍCiQ- que n o es este el nnomento m á s 
E l p r e s i d e n t e d e l Conse jo d e c l a r ó que , I o p o r t u n o ipa ra a u m e n t a r los gastos, 
en v i s u i de lo o c u r r i d o , d e s i s t í a de l a I ^ s e ñ o r C A S Í K O V I D O pme que se 
r e u n i ó n q u e h a b í a p r o y e c t a d o . I ap ruebe el p r o y e c t o de u r b a n i z a c i ó n del 
I e x t r a r r a d i o de M a d r i d . 
N o u g u é s , r e n u n c i a . h l senoi. P A L O M O d e c l a r a que los re 
E i s e ñ o r N o u g u é s d e c l a r a b a esta t a r d e I f o r m i s t a s no e s t á n c o n f o r m e s con las pa-
n los p a s i l l o s de l a C á m a r a que sus p a l a | .ahras de l s e ñ o r N o u g u é s de que el Go-
o r a s no h a b í a n sido, b i e n i n t e r p r e t a d a s , 
pe ro q u e m a ñ a n a c o n v o c a r í a a l a m i 
• l o r i a c o n j u n c i o n i s t a p a r a r e n u n c i a r a su 
j e f a t u r a . 
A l g u n o s r e l a c i o n a b a n esta a c t i t u d c o n 
o i e r n o se i m p o n g a a las m i n o r í a s . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N Í n t e r 
\iiene b revemente , y h a b l a d e l J iosp i t a l 
p a i a e p i d é m i c o s . 
T e i u m n a l a d i s c u s i ó n de l a k > t a l i d a d y 
E l « e ñ o r P E D R E G A L r e p l i c a que n o es 
u n a i n f o r m a c i ó n . L o q u e es i n f o r m e debe 
de i r a l Senado. P e r o esto n o es l ega l , <d n u 
v a n como anexas . 
( R u m o r e s de a p r o b a c i ó n en l a C á m a r a . ) 
E ! s e ñ o r S A N C H E Z G U E R R A : A d e m á n , 
esas detal les deben 'de ser e n v i a d o s a l Se-
n a d o p o r el P o d e r e j e c u t i v o y n o p o r el 
l e g i s l a t i v o . ( B i e n , en las m i n o r í a s . ) 
E l s e ñ o r P E D R E G A L : T a n t o e m p e ñ o 
por sos tener esas coi lumnas d e s p i e i t a 
•elo. 
E l s e ñ o r C H A P A P R I E T A : L a C o m i s i ó n 
•.órnete a 'la pres idem-ia el apunto . ( G r a n 
des ' r i sas . ) 
N o veo el a lcance de esas r n a s . ; L a h i -
a i i i dad e s i r n a y o r en la C á m a r a . ) 
E l s e ñ o r ( I I I A P A P R I E T A rep i t e , i n d i g -
'uulu, que no a c i e r t a a c o m p r e n d e r el mo-
i v o de estas manLfes tac iones ae J ú b i l o . 
E l p r e s iden te de l a C A M A R A dice q u e él 
m> debe reso lver , pues ^a ip res iaenc ia no 
hace ftfcás que r e r i b i r los d i c t á m e n e s . 
E n este momento1 e n t r a en el s a l ó n el 
i nde de Roinanut ic - . . 
E l P R E S I D E N T E : Se va a v o t a r . 
Las m i n o r í a s p r o t e s t a n , i n d i g n a d a s . 
E l s e ñ o r M O N T E S J O V E L L A R pide la 
p a l a b r a . 
E l - P R E S I D E N T E : Se v a a v o t a r e l d i c -
t a m e n . (Grandes ap lausos en l a m a y o r í a . 
Las m i n o r í a s a r r e c i a n en s u s n i an i f e s t a -
?iones de desagrado , especialimente los 
m a u r i s t a s y los r e f o r m i s t a s . ) 
E n m e d i ó del m a y o r b a r u l l o , quecra a p r o -
iMdo el d i c t a j n e t i plór 119 votos c o n t r a 63. 
E l sfóftor CAflSBBO dá f t e r i de u n a e n m i e n d a 
al c a p í t u l o 2.". 
E l S e ñ o r P E S A D A rep roduce l a c u e s t i ó n 
de las 'dos c o l u m n a s , y af i i -ma que,, reaol-
v i endo (jomo va a hace r , se e n v i a r á a l 
S, nado o t r a cosa d i s t i n t a a lo v o t a d o p o r 
el Congreso. 
E l conde de R O M A N O N E S a ñ r m a q u e 
Se ya a v o t a r una a n u a l i d a d . E l G o b i e r n o 
s e r á el que d é e^a c o l u m n a ae m r o r m a c i ó n 
al Senado. B x i i g í í que el G o b i e r n o h a g a 
a lgo n n á s , es p e d i r u n a cosa a l a q u e n o se 
puede acceder. 
E l s e ñ ó r P E S A D A : L o que r e s u l t a es 
que a l Qn v a n a v o t a r s e esas dos c o l u m -
nas, ( t a m a y o r í a : ¡ N o ! ¡ N o es eso!) 
E l s e ñ o r B E S A D A : E n t o n c e s ; .por q u é 
se m a n t i e n e n ? 
E l p r e s i d e n t e del C O N S E J O : A l Votarse 
esa c d l u m i í a no es que se a p r u e b e l a t o t a -
l i d a d , s ino que s i r v e ú n i c a m e n t e p a r a de 
c i r l e a l Senado lo que a q u í se ha d i c h o a 
l a C o m i s i ó n de p resupues tos . 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E : ¿ P e r o n o h a y Co-
m i s i ó n de p r e s u p u e s t o s en e l Senado? 
E l p r e s i d e n t e de l C O N S E J O i n s i s t e en 
que s ó l o se v o l a u n a a n u a l i d a d . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A : P e r o en l a f o r 
m a e n que se p r e t ende parece que t i ene 
o t r o c a r á c t e r . 
E l p r e s i d e n t e d e l C O N S E J O : T i e n e u n 
c a r á c t e r p u r a m e n t e i n f o r m a t i v o . 
E l s e ñ G í L A C I E R V A : Parece que lo q u e 
se p r o p u s o el G o b i e r n o es a p r o b a r u n a 
p a r t e del t o t a l , p a r a q u e r e su l t e que e l 
C o n g i c-u a p r u e b a t o d o e l p r o g r a m a de los 
obras . 
A f i r m a que l a c a n t i d a d que h a y a de 
gasfrs? en 1917 debe c o n s i g n a r s e a i s l a -
da v s in e o m p r o m i s o a l g u n o . 
E l p r e s iden te de l C O N S E J O lee e l , 
p r e á m p u l p del decre to , y d i ce que se es-
t á n d i s e u t i e n d o cosas s i n n i n g ú n a l c a n -
ce. ( G r a n d e s r u m o r e s . ) 
E l eefidr L A C I E R V A : E s t á d e m o s t r a d o 
que lo C á m a r a no acepta l a t o t a l i d a d de 
Jueves, 30 de noviembre de 1916 ' 
^ ^ ^ ^ 
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En la Cámara francesa. h a d o : « G o n z á l e z Regue ra ; por i; d e s p r e n d e de su . ¿ F a m a o ó s t u r b » 111 
c i e n d e de a n t i g u a v noble estirne rí \ 
a l g u n o s le s u p o n e n de familia ¡ i 3 a 3 
S e g ú n test i f ica el b e n e í i i e t i n o wX^J 
cisco s o l o , el s o l a r de los MmkSl > 
e n c u e n t r a en r u i n a s e n la veeifla vViu r ? 
C a b e z ó n de la Sa l . Este roiicerinrJíf-J 
sea u n e r r o r o t e r g i v e r s a c i ó n nu*, 1 
POH TELÉíONo 
M A D H I f ) , 2 í t . — l a s i n t e r p e l a c i o n e s que 
h a y a n u n c i a d a s p a r a l a s e s i ó n s e m - t a de 
l a C á m a r a f rancesa , s o n 44 y v e r s a r á n 
sobre los s i g u i e n t e s t emas : ( « e a u n e r r o r o l e r g i v e r s a c i ó n n 
P o l í t i c a g e n e r a l y del G o b i e r n o . — D i p u - ' la v e r s i ó n p o p u l a r i nduce a c i é e r q ü e S 
l ados : Beno i s t , P u g l i e s e - C o n t i y P-ernard ¡ c i ó e h d i c h a ca l le y en dicha casa pn 
A l t o m a n d o . — R e n a u d e l , A c a m b r a y , I q u e a q u e l v ie jo ed i f i c io "«terit .a»sublasónl 
H e n n e s y , C o n s t a n t , C h a p e d e l a i n e y D u es l ó g i c o que esa sea la vivienda britoil 
bale. 
E f e c t i v o s . — F e r n , ' , I ' a t é , H u m b e r t , Rou-
ger , D i a g n e , M o u f i e r y P u m o n t . 
O p e r a c i o n e s en O r i e n t e . — M e u n i e r , S u r 
c o u i , F e r r y , A u g a g n e u r y C h a u m e t 
Oficiales; de E s t a d o M a y o r . — " R r u n . 
G u e r r a n a v a l . — B e r g e o n , B o u i s s o n . Bie-
n a i m e , Cels y Gaude . 
M a t e r i a l de g u e r r a . — V i o l e t t e , B a u d r y 
d 'Asson , B o k f l n i w i s k i , B r l q u e t y Des 
c h a m p s . 
H a c i e n d a . — B o n n e v a y , G r o d e t y L n f o n t . 
U t i l i z í i c i ó n de reservas nac iona l e s .— 
C o r n o d e t , E n g e r a n d y I_elK>uc<i 
A p r o v i s i o n a m i e n t o , c i v i l y m i l i i a r . — 
Deguise , D o r r e , C o n i a u x , B i ñ ^ u i e r , T i i i e 
r ry-Cazes . 
A g r i c u l t u r a . — D a v i d y K e r n i ' T . 
P e c a u d . — A p l i c a c i ó n de las c i r c u l a r e s 
m i n i s t e r i a l e s . 
C a s t i g o s a o f ic ia les de Es t ado M a y o r . — 
B r u n . 
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S O B R E U N M O N U M E N T O 
los r u m o r e s q u e c i r c u l a r o n hace v a r i o s I comjenZi l ¡a Uei a r t k - u i i a ü o . 
d í a s a s e g u r a n d o q u e e l s e ñ o r N o u g u é s se j 
p r o p o n í a i n g r e s a r e n e l p a r t i d o l i b e r a l . 
E N E L S E N A D O 
Se abre lia s e s i ó n a las "cuatro saenoa 
diez d e l a t a r d e , ba jo l a p r e s i d e n c i a d e i | 
s e ñ o r G a r c í a iP r i e to . 
E n e l banco a z u l se s i en t a e l s e ñ o r A l b a . 
E l P R E S I D E N T E d a c u e n t a de l a f ó r - | 
m u í a a c o r d a d a p a r a la d i s c u s i ó n d e l o s ] 
> resupues tos . 
E l s e ñ o r S A N C H E Z D E T O C A se mues - l 
r a c o n f o r m e . 
E l s e ñ o r C A M B O dai iende u n a e n m i e n -
da a l c a p i t u l o l .u , y p r o p o n e que pasen a i 
p re supues to o r d i n a r i o v a r i a s , p a n a d a s ex-
t r a o r a i n a r i a s . 
E l s e ñ o r F R A N C O S R O D R I G U E Z se 
o p o n ^ a e l lo , e n i o que se r e r i e r e a ios ser-
v ic ios de i a D i r e c c i ó n de C o m u n i c a c i o n e s . 
E l s e ñ o r B E S A D A dice que los gas tos 
o r d i n a r i o s deben i r a l p re supues to o r d i n a 
r i o , a u n q u e con esc* queoe s e ñ a l a d o ei 
dé f i c i t c o n toda su desnudez . 
Se desecha la. H i i u i ' ' n d a p o r 169 vo to s 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R se m u e s - | o o n t r a b-i, 
. r a t a m b i é n c o n f o r m e c o n la f ó r m u l a . I E l P R E S I D E N T E se va a v o t a r el capP 
E l s e ñ o r G A R R I G A , p o r los r e g i o n a l i s I t u l o 1.°. 
.as, t a m b i é n l a acepta . E l s e ñ o r P E D R E G A L p r e g u n t a q u é se 
E l m i n i s t r o de H A C I - E N D A agradece l a I va a v o t a r , pues en el estado q u e se presen-
b u e ñ a d i s i p o s i c i ó n de l a» m i n o r í a s . I t a h a y dos c o i u m n a s : u n a c o n e l p resu-
S o n a p r o b a d a s v a r i a s p ropos ic iones . I pues to de u n a a n u a . i d u d , y la o t r a c o n ei 
I de las nueve a n u a l i d a d e s res tantes . 
ÜKDKN DEL DÍA t E l êñoi. C H A I ' A P R l E T A d e c l a r a que 
Se r e a n u d a l a d i s c u s i ó n de l p royec to I se va a v o t a r l a a n u a l i d a d p a r a 1917; los 
Je ' ley s o b r e m o n o p o l i o de exp los ivos . I o t ros a p a r t a d o s s o n e lementos de j u i c i o . 
E l m a r q u é s de M O C H A L E S corusume I E l m i n i s t r o de i a . G O B E R N A C I O N c o n 
a n t u r n o en c o n t r a . I firma las i pa i ab ra s del s e ñ o r C h a p a p r i e t a . 
E l s e ñ o r R E N G I F O , p o r la C o m i s i ó n , ! E l s e ñ o r P E D R E G A L p r o p o n e que c u a n -
rebate los a r g u m e n t o s 'del a n t e r i o r o r a - | d o s e e n v í e n los de ta l les a r Senado, se en-
v íe ú n i c a m e n t e l a u o l u m n a v o t a d a p o r ei 
Congreso y no las nueve res tantes . 
E> s e ñ o r ' C H A P A P R I E T A dice que l a co-
| i a m n a de las nueve a n u a l i d a d e s no puede 
desaparecer . 
E l s e ñ o r . P E D R E G A L ins is te en s u p r o 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d 
C o n s u l t a : de diez a u n a y de tres a se i s 
Alanuula Pr imara . 11 v 19.—TalUOM 119 
ANTONIO ALBERDí 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — V í a s 
u r i n a r i a s . 
AMOS D E KSCALANTíE. 10. I.» 
Jor . 
E l m i n i s t r o d e H A C I E N D A haoe el r 
l u m e n del deba te sobre l a t o t a l i d a d . 
Son r e c h a z a d a s v a r i a s e n m i e n d a s ^ 
t e r m i n a l a d i s c u s i ó n de l a t o t a l i d a d . 
Goanienza l a d i s c u s i ó n d é l a r t i c u l a d o . 
Se a c e p t a n v a r i a s e n m i e n d a s a l a r t í c u - 1 p o s i c i ó n , y dice que , de lo c o n t r a r i o , ' ' p a -
o p r i m e r o . I r e c e r á q u e el Congreso h a v o t a d o todas 
S i n d i f i c u l t a d son ap robados todos los I j a s a n u a l i d a d e s , 
a r t í c u l o s . I E l ¡ ^ ^ j . C H A P A P R I E T A m a n i f i e s t a que 
C u a n d o va a d i s c u t i r s e l a t e r c e r a d í a I no w p o ^ j g acceder a l a p r e t e n s i ó n del 
p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a , ^ suspende e d e b a - l j ^ d r e g a l , pues n o se puede sus t r ae i 
:e y se l e v a n t a l a s e s i ó n , a las » l e t e d e | a l Senad0( % e n v i a r l e e l d e t a l l e d e los 
e lementos de ju i i c io . 
L a s m i n o r í a s p r o t e s t a n . 
E l s e ñ o r C H A P A i P R l E T A p r o p o n e que 
| s e j n i e d a a g r e g a r u n a r t í c u l o a c l a r a t o r i o . 
Recrudecen las p ro tes t a s de las m i n o -
r í a s . 
E l p res iden te 'de l a C A M A R A : L o s ar-
t í c u l o s a c l a r a t o r i o s no es l a p r e s i d e n c i a 
j u i e n h a de reso lver los . 
E l s e ñ o r S A N C H E Z G U E R R A : N o pue 
de i r a l Senado lo q u e n o se vote en ei 
Congreso. ( A p l a u s o s de ^ s m i n o r í a s . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N : N o 
se v a a v o t a r m á s que u n a so la a n u a l i d a d . 
E l s e ñ o r M O N T E S J O V E L W V K dice qm 
no se deben l l e v a r a l Senado m á s que las 
c i f r a s que vqte el Congreso. 
E l s e ñ o r B E S A D A sostiene q u e l a c o l u m -
n a de las nueve a n u a l i d a d e s s i g U á e h t e s , 
pues to que v a n p a r a i l u s t r a r a l a C á m a r a , 
deben desaparecer , y a que son s ó l o ele 
m é r i t o s de j u i c i o . V o t a r el d e t a l l é t a l come 
e s t á n o es n i r e g l a m e n t a r i o n i p a r l a m e n 
tanio. 
E l s e ñ o r C H A P A P R I E T A ins i s te en su 
n e g a t i v a , y a f i r m a que no st. p re tende s o r 
p r e n d e r a l a C á m a r a , E l G o b i e r n o esta 
la t a r d e , 
E N E L C O N G R E S O 
E l s e ñ o r V i l l a n u e v a dec l a r a a b i e r t a la 
j e s i ó n a las t res y m e d i a de l a t a r d e . 
O c u p a n e l b a n c o a z u l e l p r e s i d e n t e del 
Consejo, los m i n i s t r o s d e G r a c i a y Jus-
d c í a , , G o b e r n a c i ó n y Fomento . ' 
E l s e ñ o r N O U G U E S dice que s ó l o que-
i a n v e i n t i s é i s d í a s h á b i l e s p a r a celebrar 
) e3 Íones , y a l paso a que se va l l e g a r á 
; i 31 de d i c i e m b r e y n o se h a b r á n ap roba 
i o m á s q u e los presupues tos . Cree que 
os r e p u b l i c a n o s deben de t r a t a r p o r tiodos 
¡os. m e d i o s pos ib les , que se a p r u e b e ei 
p rovec to de a m n i s t í a . 
E l conde de R O M A N O N E S d ice que e: 
íoaqnín Lombera Camino 
Abogado. - P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l ^ 
V K L A S r . n . 3 — S A N T A N D E R 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n 
fermedades de l a m u j e r — I n y e c c i o n e t d e i l d i spues to a a d m i t i r t o d a s las co laborac io -
y s u s derivados . I nes. 
Consulta, todos los d í a s de once y me-1 ¿Qué fpr€tendóis?~-af tade— - , ¿ Q u e r é i 
l i a a u n a , excepto los f e s t i v o » . I ••uprlmir todo r a s t r o de l a i n f o r m a c i ó n 
B U R G O S . N U M E R O 1, f W l % é i é a l Cemgrresr.T 
E r a u n a idea, q u e t o d o b u e n c o m i l l a n o 
a b r i g a b a en s u c o r a z ó n . Al l í d o n d e ' l o s a l 
. t o s s e n t i m i e n t o s , l a g r a t i t u d , el reconoci-
esos gastos. , P o r q u é esa c o l u m n a , s ino m ^ n t o v l a d e v o c i ó n se a s i e n t a n , o c u p a 
Sirve P ^ a n a d g . u n l u g a i - p r e f e r en t e n u e s t r a idea . 
E l s e ñ o r C A M B O a f i r m a que es u n ^ m a - . Corno c a d a l e n g u a t i ene * u I l u s t r e re-
m o b r a p a r a c o m p r o m e t e r a l P a r l a m e n t o p r e s e n t a n t e , s u c a n t o r , o s u c a u d i l l o la 
p o r diez a n o s y las m i n o r í a s no a c e p i a n ^ p a ñ o l a ) a Ce rvan t e s ; i a i n g l e s a , a Ska 
ese cornprom,.so. | kespeare y la a l e m a n a , a | S k C o m o 
A n t e s d i j o e l s e ñ o r C b a p e p r i e t a q u e n o t o d o e n t u s i a s t a p a t r i o t a r e S d a los he 
se es taban d i s c u t i e n d o los p re supues tos ' chos f a m o s a de la h i s t o r i a de ^ u n a c i ó n 
s. no u n a l ey e s p e c i a l y s e g u r n m e n t e e l ios t r i u n f o s , k i s « l o r i a s v sus h o m b r e s v 
s e ñ o r A l b a e s l a r á s u s t n n t n n d o a h o r a en 'm0,S06i i g u a l m e n ^ C o m i l l a s t i ene un hor . 
l | f ^ ñ o ^ A P A P ^ l e e r í b r e ^ ^ ^ 0 ^ * n o m b r e de i ^ n . 0 1 ^ , L H A P - } r K 1 ^ l A - . l e e r , s u v i l l a , d o n J u a n D. G o n z á l e z de l a Re 
el n r e á m b u l o . oue d ice « P r o y e c t o de l ey» , i ffu,er<1 ' C0TloCí.mos |os rom\]\*,i* L i 
E l s e ñ o r C A M B O : Pues q u é s o n los p í e - K ^ S S S n ^ ^ S i t i í 
SUF?t±S; ¿ I X S T r n ^ n ^ e ^ < " P ^ b l o n a t a l . 1 
m m ^ m ^ - p ^ n d e ^ ^ i ^ ^ u ^ r ^ í r . í . t ^ 
sa de S a n t a n d e r , e l p r o y e c t o de e r i g i r u n 
m o n u m e n t o , c i n c e l a d o "en m a c i z ó b ronco 
l a s i l u e t a v e n e r a b l e del i n s i g n e á r z o b i i s 
po de L i m a . 
T o d o s « a b e m o s el a c e n d r a d o a m o r que 
profesaba a su p u e b l o : f u n d a c i o n e s , do 
tes, o b r a s p í a s que en s u benef ic io i n s t i 
l u y ó . N o p r e t e n d o , p o r t a n t o , r e p e t i r l a s . 
I^Qué f a m i l i a no posee u n e j e m p l a r de 
« C o m i l l a s , a p u n t e s p a r a su his tc í r f^M, y 
beb iendo en t a n sab ia y c l a r a fu Miie des 
conoce s u l a r g u e z a , s u desp i - fMidimiento , 
lo q u e s i g n i f i c a , ba é<stima que merece el 
m á s i l u s t r e de los c o m i l l a n o s ? Allí loemos 
c o n v e h e m e n c i a , c a s i c o n f e r v o r , como 
q u i e n r e g i s t r a a r c h i v o s , d e s e n v o l v i e n d o y 
d e s e m p o l v a n d o docuinentnvs, c a r i a s an t i -
g u a s o p e r g a m i n o s que desp iden c i e r t a 
e l ocuenc i a l e g e n d a r i a . 
PaYa r e c o r d a r u n a vez m á ^ , p a r a re 
f rescar su m e m o r i a , como b ien d ice e l q u é 
nos p r e c e d i ó e n d a r a la p u b l i c i d a d t a n 
p l a u s i b l e Idea, v a m o « a r e p r o d u c i r a lgo 
de su g e n e a l o g í a , d e l a a n t i g ü e d a d y no-
bleza de Jos Rege ra : 
•(1) « S u s ra tees se de scub ren a h o n d a n -
do los c i m i e n t o s de! r e i n o de A s t u r i a s , 
cas i ocho s i g l o s antes de la. e r a c r i s t i a n a . 
S u t r o n c o se d i v i s a e l o c t a v o s i g l o de la 
era c r i s t i a n a , en el f amoso E u d ó n , ú l t i m o 
d u q u e de A q u i t a n i a , que r e u n i e n d o e n sf 
las r á u r é l f f i ñc BÜS t r e i n t a y c i n c o a n t e p a -
sados, se c i m í e d e r ó en las A » t u p i a s y 
M o n ' . a ñ a s , con e l g r a n r e s t a u r a d o r de Es 
p a ñ a , su p r i m o d o n P e l a y o Y sus r a m a s 
so p e r c i b e n d i f u n d i d a s e ñ los c a t o r c e c o n 
des de A s l u r i a s de S a n t i l l a n a . •••on la d i 
visa p r i m i t i v a de l l obo t r e p a n d o a u n á r 
b o l , que s i e m p r e c o n s e r v ó la Casa de lovS 
R e g u e r a , c o m o una de las m u y a n t i g u á i s 
de la m o n t a ñ a s c p t e n t r i n n a l do Pu fgos . 
E l c é l e b r e b o n e d i c t i n o f r a y F r a i l e s c o ' S o 
ta . c r o n i s t a roa] de P e ó n y O s l i l l a , tes t í -
acá qué so v n én la v i l l a •]<• C a l z ó n ñé i-i 
Sal los ves t ig ios de la" a n t i q u t s t r n a t o n -
n r i m i t i v a do esta cafiá a r r u i n a d a y cerca 
da de fosos... De este s o l a r h a n s a l i d o va 
r í o s Regueras , en t re o t ros , don Lope Per 
n é n d e z do la R e g u e r a , c o i i ( | u i s i a d o r do las 
is las Ca imruhi , . on t i e m p o d é ] E m p e r a d o r 
C a r l o s v . » 
T a n i l u s t r e p a t r i c i o , n a d ó en la h i s t ó t ó 
ca cal le de los Arzob i spos , en u n a vo tu s 
ta casa b l a s o n a d a q u é a ú n suhs i s te y que 
h o y l a o c u p a n las e s t anc ia s d e l C í r m l n 
C a t ó l i c o . E n l a s o l a n a c a m p e a su escu 
do en m a c i z a p i o d r u . con el s i g u i e n t e g r a 
v o t a r u n a a n u a l i d a d . 
E l s e ñ o r S A N C H E Z G U E R R A dec l a r a 
que s i no se vo ta la t o t a l i d a d no so debe 
e n v i a r a i Senado esa c o l u m n a . 
E l p res iden te del C O V S E Í O : R e c u e r d a 
míe l a f ó r m u l a a c e p t a d a f u é p r o p u e s t a p o r 
l a m i n o r í a c o n s e r v a d o r a . 
No c r e o — a ñ a d e — q u e v a y a m o s a r e ñ i r 
p o r esto, n i croo que sea el m o m e n t o de 
d a r la b a t a l l a . 
Si e l teeftor S á n c h e z G u e r r a ha de p re 
s e n t a r u n a p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l , p r o -
n o n i e n d o ({uo no v a y a en el d i c t a m e n a l 
Senado esa c o l u n m a . con las c i f r a s to ta-
iék, s i gn i f i ca su .apoyo a l G o b i e r n o , y yo , 
en esas c o n d i c i o n e s , no v o y a l a v o t a c i ó n , 
n o r n u o la a m i s t a d de esa m i n o r í a no qu i e -
ro p e r d e r l a p o r una c o l u m n a n i po r dos. 
I a a c t i t u d a d o p t a d a a h o r a me ha hecho 
r e f l e x i o n a r . 
E l s e ñ o r S W C H E Z G U E R R A : N o se 
t r a t a a h o r a de r e ñ i r n i de d i s c u t i r a.po-
v.is. s ino do dosoe ja r u n e q u í v o c o . ¿ S e rer 
t i r a u no l a c o l u m n a ? 
E l p res iden te de l C O N S E J O : S í , se re-
' i r a d o l d i c t a m e n ; ipero el G o b i e r n o l a p u 
bífeará p a r a que el Senado pueda i lue-
t r a n s é én este a s u n t o . 
E l presidente do la C A M A R A a n u n c i a 
que *o r e t i r a la c o l u m n a con las c i f r a s 
o í a l e s , 
.Se r e c h a z a n v a r i a s e n m i e n d a s , y se 
a n i u o b a hasita él a r t í c u l o 8.°; e l 6.°, en 
v ó t a p i ó n n o m i n a l , p e d i d a p o r los ' r e g i ó -
l a Hstas. 
Si1 l e v a n t a la s e s i ó n a las nueve y me-
d i a . 
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l i a r eg rosado del va l le d é Ruo-.ga. d o n 
do Iha 'estado unos d í a s , la bolla señorita 
I s i d o r a Oi ' t iz. 
— A c o m p a ñ a d o (!.• gi i - o f i o r a h e r m a n a 
• ¡a ld rá esta U i r d e . en él c o r r e o de l N o r t e . 
>ara N a v a s de l M a d r o ñ n . C á c o r e s ) , n ú e s 
'•rp ( (uer ido o o m p a ñ e r o , e l d i s t i n g u i d o e ro 
ro i ] u e r i d o c o m p a ñ e r o y b i i « i ÜJJÍÍQQ, d o n 
vr ,anc isco I z t u e t a . _ 
BoleU v i a j e y m u c h a s f e l i c idades d e s é a -
nos a los d i s t i n g u i d o s v i a j e ro s . 
«VW \Vx\ W W V W W W W W W W \ W t l ) t » » M \ » WAV\% w * 
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(1) T o m a d o dp eu « F a m a p ó s t u m a n . de 
\n que fué fl.utor d o n M a n u e l J o » ^ Ber-
i m r t o w , ( r t n é n i f o . 
t i v a de los R e g u e r a y la do su nac inSe lEÍ 
E l p u e b l o de C o m i l l a s , para peroetiÉa 
s u m e m o i i a . c o l o c ó su escudo .1 • ,,.••„',; 
en l a f achada p r i n c i p a l del Avuntatnientl 
en u n i ó n de los o t r o s cua t ro de ios oS» 
pos h i j o s de esta v i l l a . E n el salón (ieacj 
tos exis te u n m a g n í f i c o retrato al óleo v 
en u n a de las a m p l i a - salas, su efám 
t i m b r a d o c o n el capelo de arzobispo 
D e s c r i p c i ó n de l escudo: 
» E \ i l u s t r í s i m o s e ñ o r don Juan D. Gol 
z á l e z de l a R e g u e r a . Del Consejo iíé Sfi 
M a j e s t a d , G r a n C r u z de la Real y dis 
t i n g u i d a O r d e n E s p a ñ o l a de Carlos 111. 
D i g n í s i m o X V I A r z o b i s p o de lo* R e M 
L i m a , t r a e c u a r t e l a d o : én el primero^áé 
p l a t a , a l cas t i l l o , , f ab r i cado de sable," 
f . lanquoado de b a n d e r a s do gules y nru 
flor de l i s á u r e a a a m b o s lados; en el ée 
g u n d o , de p l a t a , el lobo ivimpaiate tíepáíi 
dg a un á r b o l , t r e s aspas doradas en la; 
p a r t o s u p e r i o r ; en el te rcero , el caítico, f-i 
b r i c a d o de sable , flanqueado d: banfll 
r as de g u l e s ; en el cua r to , de gules, 3 
u n a t e r c i a de a z u r , y una flor ije lid 
á u r e a . » 
A l vehemen te I m p u l s o de los senllmM-
tos h i d a l g o s y [ i t r i o s de los comiD&nojj 
va a e m p r e n d e r l e u n a a l t a empresa dig 
n a de s u e n t u s i a s m o y su nobleza. I» 
m o r t a l i / a r á n en bronco un nombre y m 
r e c u e r d o , r e n d i r á n un acto de pratitü* 
e l evando sobre a r t í s t i c o pedestal la tijura 
m u s b r i l l a n t e q u e ha pasudo por la biSlci 
l ia de su pueb lo , p u d i e n d o ante slla tm 
d i r c u l t o do a g r a d e c i m i e n t o y devoci| | | 
A h o r a , que se c u m p l i r á su seguiido 
t e n a r i o o^ el i n s t an t e i i n q d c i o : ;la hora 
h a l l e g a d o ! , 
P e r p e t u a r e m o s su m e m u r i a . ¡una qu*1 
u n i d a a l n o m b r o do Comil las , suene CWl 
t i m i i r o de g l o r i a a las geuoraciooesiOTffi 
ras. 
A b r i e n d o una susc r ipc i i 'm pupular, lis-
v a d a a -cabr- p o r persona..- respetablea te 
esta l o c a l i d a d » encabezada rior las DBíSfr 
n a l i d a d e s \ rauc; l i t u l u s - o utidoí1 <íe^ 
t a v i l l a o que en lia l i j a n su resíflenm 
v e r a n i e g a , y s e c u n d a d a po r ^des Ks ni-
j o s de este Dueblo en breve pIa«p, 'no seij* 
a v e n t u r a d o ' a u g u r a r u n a br i l lante « u ^ 
unos m i l e s de pesehis , acaso cinco 0'|Sg 
lo s s u f i c i e n í e s ñ a ra ve r realizado tan IW". 
ros; i in ic ia t iva" . "Acaso no han ti-niaor^ 
l iz é x i t o o t ros p royec tos y su scnpcWJ 
no tan necesar ios e .im|M.i-taa;es. no u 
) r ó v e c h o s o s v p a t r i ó t i c o s ? ¡Ah, te]xc$M 
aque l los q u e ' s a b e n ha 'er ] )a t r ia ! 
por m u y poco a r r a i g a d o s que tenga^uj 
e e n t i r a l e n t o s dejar i ' i de c o n t r i b u i r " ! l 
ó b o l o a o b r a t an m a g n a ? l ' o d r e r a o s j ^ g 
t i r con- las pomposas ga las de la 
n i d a d u n d í a pa ra nus .dms v •uiuro.^ . 
errando. ( | u i z á el m á s - r a a le ' l 1 " ' . ' ' l.de 
n u e s t r a h i s t o r i a , r e s u c i t a n d o del '"lU1|!,l|, 
n u e s t r o c i i r a z ó n uuos t rns sentirea, 
d e á n d o l o s en n ú b l i c e a l i n a n - m a r u.i ' ; ^ 
t a t ú a , un m o n u m e n t o que porpeun • 
v i r t u d e s , su r e c u e r d o ' y su g l o r i a . 
ANTONIO SOLIS, 
C o m i l l a s , n n \ r e m l ' i e de t!>lñ-
\ a a ^ v w v w w % - v v \ a ' w v v \ ' \ w w v w v ^ ^ * *x w vviv» | 
De la niríe k \ m m )&• 
T'ftn TELÉFONO 
T r a s l a d o del c a d á v e r 
M A D R I D , 29 .—Not ic ias de Viena 
que l.a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r a • 




b r u n n h a s t a la c a p i l l a i m p e r i a l , 
c a rac te res do una i m p o n e n t e m a » ' 
c i ó n de due lo . , ^,íu^i¿ó 1 
A eso do las diez do l a noche o o i " ^ 
f o r m a r s e el Cortejo que ha lna 
n a ñ a r La. c a r roza f ú n e b r o . 
lo en una 
cana n e n a , s e g u í a n « u - c . - - t,,,;,^|)a|1' 
rb-s i m p e r i a l e s , v d e t r á s . . I i g i i a t a i i u « . ^ 
• Inos . e n a n t o r c h a s o n ( v n . ! i < l ^ - ^ n á -
ca r rozas i b a n d e s p u é s 
;es de la C á m a r a del E 
E l g e n t í o 
iA 
v 
os ios Pe i 
eiiadpT. 
/ en t anas de las h a b i t a c i o n e s q >^^ ^ & 
. .cupal .a F rpnc t eco J o s é , «e detu^ 
m i t i v a / d u r a n t e l a r g o i f t o ...qeaU1 
U n a i n m e n s a " u r b c d u m l i i' 
cor t e jo . L a c e r e m o n i a era i m p 
E n l á cap i l la imper ia l fll. 
A eso de l a s once l l e g ó l a ca. 
nebre a l a c a p i l l a i m p e r i a l . perfld'"" 
E s p e r a b a n a l l í el ^ j l S ^ u n 
con ¿a E m p e r a t r i z ^ ^ c e ' ( 0 , C , f l i > ^ 
E « U m a ñ a n a se d i á accedo a i 
E L - R O E 1 E 3 L . O C Á N T A B R O 
vvVvv%^vvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ »AAVVVVVVVVVVVW^VVVVVV^^ 
^¡pilla e s t á cub ie r t a , c a n p a ñ o s negros , 
l-'1', p í inMies o s t e n t a n t e r c i o p e l o s , b o r d a -
8eli o ro . A l r e d e d o r de l f é r e t r o h a y i n -
0Ú de coronaH. 
L a c o n d u c c i ó n . 
guiar ía s e g u i r á d e s f i l a n d o el p ú b l i c o 
. |a l a r d e t e n d r á l u g a r l a c o n d u c c i ó n 
ye s i a de los CapucJ i inos . 
L a fer tu n a del E m p e r a d o r . 
j e g r a i n a s de l m i s i n o o r i g e n a s e g u r a n 
b) E m p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é h a de 
«gp-como y a se s u p o n í a , u n a e n o r m e 
ia JU'IKI: m á s de -iOO m i l l o n e s , 
ne 1;1 p a r l e p r i v a d a de s u t e s t a m e n t o , 
oj¡i ha. t r a s c e n d i d o h a s t a a h o r a . U n i c a -
se sabe (jue el d o c u m e n t o p r i v a -
j j a b í a « i d o d e p o s i t a d o e n e l a r c h i v o 
ti g1"111 m a r i É ' c a ' (le ^ C o r t e , pai-a r e c i 
c u a l y e n t r e g a r l o a l n u e v o E m p e r a 
'•L se p e r s o n ó en el a r c h i v o u n a C o m i -
n o m b r a d a a l efecto, 
^ g l n u e v o E m p e r a d o r r o m p i ó los sel los 
]0 a b r i ó i n m e d i a t a m e n t e , c o n ob j e to de 
J.r c i i n t c n í a d i s p o s i c i o n e s especiales 
Lra los f u n e r a l a s de F r a n c i s c o J o s é , 
í p r c n l i d a d . el d i f u n t o E m p e r a d o r s ó l o 
jjtíJicalKi en s u ies tament t> s u deseo de ser 
ínterr«i(li) a l l a d o de la E m p e r a t r i z , de 
" [jijo y de sus p a r i e n t e s . 
SU f o r t u n a , que c o n s i s t í a e n p l a t a , t í -
tnioe. lecc iones a r t é t i c a s , c a s t i l l o s y n u 
l i ncas , s e r á p a r a s u sucesor , a 
| i ó n de a l g u n o s legados a miembroF 
f a m i l i a , y e s p e c i a l m e n t e a l a a r c h i 
esa M a r í a V a l e r i a , a l a .p r incesa G i 
j e B a v ñ r a . - a l a r c h i d u q u e F r a n c i s c o 
i d o r y a l p r í n c i p e L e o p o l d o de Ba-
{jn de jado t a m b i é n a l g u n o s recuerdos 
¿ p o n í a l e s n sus v i e jos d o m é s t i c o s . 
E l Z a r de B u l g a r i a . 
H f í i v n de A m t e i - s d a m que e l Z a r de B u l 
güi-ia y el p r i n c i p e C i r i l o se e n c u e n t r a n 
pjj V i c i i a desde a n t e a y f r. 
BRyei" por l a m a ñ a n a el Z a r es tuvo o r a n 
4a la rgo r a t o a n t e el f é r e t r o de F r a n c i s 
^pesime^ c u m p l i m e n t ó a C a r l o s V I H y 
riz Z i t a . 
v v v vvvvvv\ ' \ 'vvvvvvvv\ vvvvvvv'vvvvvvvvvvvvvvvvv 
En el Ayuntamiento. 
S E S I O N O R D I N A R I A 
Áyer l a r d e , a la..s c u a t r o y m e d i a , c e l e b r ó 
¿esion la C o l o r a c i ó n m u n i c i p a l , ba jo l a 
«agidencía del s e ñ o r a lca lde y con asis-
ile ilos conceja les s e ñ o r e s B a l a d r ó n , 
• R a í a n t e , Q u i n t a n a l , L a m e r á , G u t i é r r e z 
¿e r , CJU> t i l l o . M a l e o , Z a l d i v a r , T o c a , 
(jarcia (don E . ) , J a d í o , S i e r r a , M a r t i n e z , 
fasuño, J o r r i n , Sope lana , G a r c í a ( d o n i . ) , 
. t |orn; y R i v e r o . 
El s e ñ o r sec i ' e ta i io lee el acta do la se-
rii|Ón a n t e r i o r , s i e n d o a p r o b a d a . 
Antes del despacho. 
H p i i s e ñ o r a l c a l d e c o m u n i c a que h a en-
yiad'n a i s e ñ o r A l b a u n t e l e g r a m a de g r a 
liluil por la a p r o b a c i ó n de l a c o n s i g n a c i ó n 
para el p u e r t o co r r e spond ien t e a i p r i m e i 
ailü. 
E! s e ñ o r J a do hace ve r lo l amien tab l t 
:que s ena q u e e l G o b i e r n o no se oempase 
ael puei to ue S a n t a n d e r en lo que a iee ta 
^ a l a « m i g i a c i ó n . . p a r a d a r a u t o r i d a d a su? 
,pa.abras y d e m o s t r a r l a i m p o r t a n c i a de 
oste puerno lee ciifras del m o v i m i e n t o emi-
l i -a tuno po r S a n t a n d e r -en a ñ o s a n t e n o -
p.'Diice que l i ene ' en tendido q u e e l Consejo 
ie l i n u i g r a c á ó n e x c l u i r á a l p u e r t o de San-
pü ide r , a pesar ^le t o d o y sin q u e p a r a e l lo 
haya r a z ó n a . g u n a . ' 
i . g i a ai p u e r t o de S a n t a n d e r en todo 
I f lo que ai lecia a l t r á h e o m a r í t i m o , y espe 
Bfra iníente a l e m i g r a t o r i o , y a q u e , n a c i e n -
E|o una l i a s e , pueue dec i r se que las oh ime-
fieas de los. irasatiániLcos t r o p i e z a n con 
R í o s iferrocarriies. 
fV Hab la de u n t e l e g r a m a det s e ñ o r Se-
tua in , r ec ib ido po r i a C á m a r a de Comer 
K a í i o — c u y a s ges t i ones e l o g i a y p a r a l a s c u a 
¿. les puie na c o o p e r a c i ó n dei A y u n t a m i e n -
tu—, en el que dice que h a r á cerca de i 
Consejo de E m i g r a c i ó n l o d o l o pos ib le en 
bt ínel iclo de S a n t a n d e r . 
Le ooutesia ei se i io r a lca lde , m a n i f e s t a n -
do que, er txerada l a A l c a l d í a de t a n ele 
raen ail e i m p o r u u i i e a s u n t o , l i a t o m a d o 
sus mediidas, ce legraf tando a M a d r i d p a r a 
que S a n t a n d e r no sea e x c l u i d o . 
E l s e ñ o r R i v e r o cree que en l a s a l t a s es-
... feras del Pode r .hay a .go c o n t r a San tan-
der, y en t i ende que l a c i u d a d debe m a n i -
festarse de n u e v o , l l e g a n d o a d o n d e sea 
•, preciso, p a r a q u e esta c i u u a d queue s i e m -
pre a la a l t u r a que merece. Cree que de 
I ben í o r n i U i a r s e p ro tes tas c o n t r a los at i to-
• r e s de estos menosprec ios . 
i A b u n d a e n l a m i s m a o p i n i ó n e l s e ñ o i 
: To r r e , q u i e n c u l p a a S a n t a n d e r de lo que 
le suceue, p o r s u a p a t í a , de l a c u a l h a sa-
lido u n a vez t a n soiO: c u a n d o las Comis io -
nes m a r c h a r o n a M a d r i d p a r a p e d i r a i 
Gou'i.erno e l bene f i c io del p u e r t o . • 
H & l s e ñ o r M a t e o J iabla de que es" necesa-
fifique todas las C o r p o r a c i o n e s de l a c i u -
i/ad a l e d a s a c u a l q u i e r a r a m a del m o v i -
t k t m o i n d u s t r i a l , etc., ' e s t é n s i empre en 
comunicacuon con e i A y u n t a m i e n t o pa ra 
p a r u c i j w n e t o d o lo que o c u r r e . 
I^ -E l s e ñ o r a l ca lde p ide l a a p r o b a c i ó n de 
la C o r p o r a c i ó n p a r a e n v i a r a M a d r i d tele 
¿ r a m a s s o l i c i t a n d o q u e no se e x c l u y a a l 
puerto de S a n t a n d e r . 
Asi se a c u e r d a . 
El G r e m i o de pescadores da las g r a c i a s 
| por el a u m e n t o de s u b v e n o i o n aco rdado . 
Se q u e d a e n t e r a d o de u n a c o m u n i c a c i ó n 
del s e ñ o r c ó n s u l de A u s t r i a - H u n g r í a , pa r -
l i n p a n d o q u e m a ñ a n a ( h o y ) se c e l e b r a r á n 
én ia S a n i a I g l e s i a C a t e d r a l dos funera les 
Por el a l m a d e l E m p e r a d o r F r a n c d s c j 
José. 
í t ' a s a a ki C o m i s i ó n de H a c i e n d a u n a 
fiiojicilud de l d i r e c t o r de la r e v i s t a « L a s 
M a r a v i l l a s de E s p a ñ a » , p i d i e n d o u n a sub-
t v e n c i ó n p a r a u n n ú m e r o dedicado , e n par -
a esta c i u d a d . 
T a m b i é n pasa a l a m i s m a C o m i s i ó n o t r a 
petiición tUel s-eflor i n s p e c t o r de p r i m a l a en-
s e ñ a n z a , p a r a que eü A y u n t a m i e n t o obse-
quie a les n i ñ o s q u e a s i s t an a u n a « e s t a 
que o r g a n i z a l a M u t u a l i d a d escolar . 
L ' s « A m i g o s de l sexto dis t r i tO)i p i d e n 
mejoras p a r a a q u e l l o s b a r r i o s , y pasa l a 
• i l i c i t u d a l a C o m i s i ó n de Obras . 
Se f a c u l t a a l a A l c a l d í a p a r a p a g a r c a n 
« d a d a s de c a p í t u l o s a g o t a d o s c o n los so 
f i a n t e s de o t r o s c a p í t u l o s . 
l ' asa a l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a u n a 
l o c i ó n de l a A i c a l d i a p a r a c o n c e r t a r p o i 
cinco a ñ o s ios i m p u e s t o s sobre e s p e c t á c u -
i los con l a « T a u r i n a M o n t a ñ e s a » , p o r las 
cor r idas q u e o r g a n i z a « L a C a r i d a d de 
S a n t a n d e r » . 
Se d a c u e n t a de o t r a m o o i ó n de l a A l -
;i l í a , pana que e l A y u n t a m i e n t o mmdí-
'ique los a r t í c u l o s 3.° y 4." d e l r e g l a m e n t o 
del M a t a d e r o , p a r a que se a u t o r i c e l a en-
c a d a de reses m u e r t a s ipor causas dmpre-
v¡>ias, t e m a n d o l a s deb idas p recauc iones 
Para . s a lvagua rd i a d e la s a l u d p t iDl lca . 
K'l - e ñ o r M a r t í n e z comba te la proposi-
^ ó u , d i a i endo que eso se h a ihecno p o r una 
vaca c u y a c a r n e , c o n a r r e g l o a l a r t í c u 
^ ">.u, n o se d e b í a h a b e r pues to a ka ven ta 
Le i iontes ta el a lca lde , d i c i e n d o que a esa 
*áca la h a b í a n v i s t o 20 v e t e r i n a r i o s y e l 
«C. E n r í q u e z , y que se v i ó que e r a d i f í c i l 
^ e pariese c o n b i en . P o r t a n t o , se le d i ó 
ja p u n t i l l a y se l a l l e v ó a l M a t a d e r o , con-
Wrtnando l o d n ^ l(oS v e t e r i n a r i o s que lia oar-
Ue de l a vaca estaba ú t i l p a r a el consumo , 
r a z ó n que a p r o v e c h ó l a A l c a l d í a p a r a au-
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que l a c a r n e d e esa res e r a anagn t f i ca y 
sucu len t a . 
A p l a u d e i la m o c i ó n de l a A l c a l d í a el se-
ñ o r C a s t i l l o , r o g a n d o a l a A l c a i o i a que re-
f o r m e el r e g l a m e n t o de l M a t a d e r o . 
E l s e ñ o r T o r r e Ihace uso de l a p a l a b r a 
p a r a d e c i r q u e n o lie coge de so rp resa ki 
expuasto p o r é\ s e ñ o r C a s t i l l o , a q u i e n l la-
m a f u t u r o a lca lde , y p a r a h a c e r - s u y a s las 
p a l a b r a s d e l s e ñ o r M a r t í n e z . 
K l s e ñ o r M a t e o supone que h a y g r a n 
i n t e r é s en e l A y u n t a m i e n t o de e m b r o l l a r 
¿ o d a s l a s cues t iones y o c u p a r e n o r m e es-
p a c i ó de t i e m p o en r u e g o s y p r e g u n t a s , et-
jértiera, con g r a v e p e r j u i c i o (para el despa-
li l lo o r d i n a r i o . 
D spu ié s se a c a l o r a , g r i t a , d a golpes so-
bre i a mesa, y en s e g u i d a se cauna , pone 
en sus k i b i o s u n a s o n r i s i t a b u n o u a , y ase-
g u r a que en u n p u e b l o de l a p r o v ó n c i a , 
que é l conoce, m u r i ó u n a v a c a y se l l e v ó 
m u e r t a a l M a t a d e r o . 
E l s e ñ o r J o r r í n , p o r l a Coon i sdón de F o -
i e f a , se def iende de ik)«? c a r g o s que le h a 
uedho e l s e ñ o r T o r r e . 
( E n el M a t a d e r o y « s u s a l r e d e d o r e s » se 
pasa l a G o r p a r a c i ó n m u n i c i p a l u n a h o r a 
- a r g a . j 
L o s s e ñ o r e s R i v e r o y G a r c í a , (don E . ) se 
.hacen s o l i d a r i o s de lo expues to p o r los se-
ñ r e s M a t e o , M a r t í n e z y T o r r e . 
'Pasa l a m o d ó n a l a C o m i s i ó n de P o 
i i c í a . 
Pasa a l a C o m á s i ó n de P o l i c í a o t r a m o 
ú ó n de l a A l c a i d í a ipara q u e los bomibepo? 
no a s i s t an a los e n t i e r r o s . 
A l a d e H a c i e n d a se r e m i t e u n a p ropo-
r c i ó n de v a r i o s s e ñ o r e s conce ja les p a r a 
que-se d é u n a p l a z a de p l a n t i l l a a l g u a r d i a 
de C o n s u m o s d o n A n t o n i o G ó m e z L ó p e z , 
y a i a de P o l i c í a , o t r a , del s e ñ o r L a m e r á , 
p a r a q u e l a matad d e l a l u m b r a d o de l a z o 
na m a r í t i m a l a a b o n e l a J u n t a de O b r a s 
del p u e r t o . 
Se r a t i f i c a el a c u e r d o t o m a d o e n u n a se-
stóji d e p r e s u p u t e t o s de a b o n a r e l a l u m 
b r á d o e l é c t r i c o de La E s c u e l a de A r t e s y 
Ofic ios . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
C o m i s i ó n de O b r a s . 
Se a u t o r i z a a d o n D i e g o C a s a n u e v a pa-
r a q u e i n t r o d u z c a r e f o r m a s e n l a casa n ú -
m e r o 5 de l R í o de d a P i l a . 
I g u a l m e n t e se d a p e r m i s o a d p n J o s é 
C o r r a l p a r a c p n s t r u i r u n i i o t e l en e í ^paseo 
Je Mene-ndez P e i a y o . 
Q u e d a sobre l a mesa etl p royec to de a¿-
c a n i a r i l l a d o e n e l paseo de P é r e z Ca ldos . 
P ó n a s e a d i s c u s i ó n el d i c t a m e n de l a 
O o m i s i ó n p a r a ensanche y p a v i m e n t a c i ó n 
de l a cadie de l a L i b e r t a d , aesae l a de 
M o c t e z u m a a l a de ü ó r i g a . 
E l s e ñ o r T o c a d ice q u e debe haqense el 
pie-supuesto e j i d e b i d a fornua, y que pase 
e m r e i a n t o a l a C o m i s i ó n , p a r a que venga 
o i e n despachado 'eil expediente . 
L e contes ta el s e ñ o r J o r r í n , sos teniendo 
el d i c t a m e n . 
R e c t i f i c a n los s e ñ o r e s Toca y J o r r í n . 
Sobre el m i s m o p u n t o ¡ h a b l a n los s e ñ o -
res M a t e o , R i v e r o , Casuso y i j a r c i a ( d o n 
E leof redo) . 
E l s e ñ o r L a m e r á cree q u e el expediente 
debe despacharse , y qute el A y u n t a m i e n l o 
se p e r j u d i c a c o n o b r a s que n o h a e s tud ia -
do- p r i m e r o . 
E l s e ñ o r a l c a i d e c o r t a l a d i s c u s i ó n , y se 
v o l a l a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r Toca , apo-
y a d a pior e l s e ñ o r L a m e r á , p a r a que vuel -
va el e x p e d i e n t e a l a C o m i s i ó n . . 
P o r U votos c o n t r a c i n c o se a p r u e b a el 
d i c t a m e n . 
Se vo ta u n a e n m i e n d a d e l s e ñ o r Cas t i l l o 
p a r a q u e el pago a l s e ñ o r D ó r i g a de 13.000 
y p i co de p e s e t a » se h a g a en ( l á m i n a s del 
A y u n t a m i e n t o , a l táipo de e m i s i ó n . 
Se a c u e r d a q u e se le pague en a fec t ivo . 
Se pone a d i s c u s i ó n el dic*.a.inen pa ra 
que se acue rde l a t e r c e r a subasta p a r a la 
c o n s t m o a i ó n de m u r o s 'de s o s t e n i m i e n t o 
en l a finca de ^os s e ñ o r e s P é r e z d e l M o l i n o . 
E l s e ñ o r C a s t i l l o h a b l a de c ó m i c o s , de 
m a n o s ocu l t a s , de e-scenarios, de b a n q u i -
l los de acusados, de p le i tos y o t r a s cosas, 
y a h u m o r í s t i c a s , y a t e r r i b l e s , p a r a i r a 
p a r a r a que l a o b r a se iha subas tado dos 
veces y b a q u e d a d o des i e r t a p o r los m a l o s 
prec ios , a u n q u e a h o r a se h a n m e j o r a d o 
estos p o r la C o m i s a ó n . W d e que se m o d i -
i l q u e el d i c t a m e n . 
E n n o m b r e de l a C o m d s i ó n de Obras , le 
contes ta e l s e ñ o r L ó p e z D ó r i g a , y dice que 
d u d a de la neces idad de hace r ia ca l le m i -
m e r o 8, a l a q u e ca l i f i c a de t a p ó n , de ca-
l l e j ó n s in s a l i da , e n c u y a o p i n i ó n a b u n 
J a n nmichos p r o p i e t a r i o s de aque l los te-
r renos . 
E l s e ñ o r Esca lan te (hace a l u s i ó n a d i -
vho po r e l s e ñ o r C a s t i l l o , a s e g u r a n d o que 
n i él n i n a d i e de l a C o r p o r a c i ó n v a en con-
t r a de l a ley, y que antes de q u e l a subas 
ta se (haga es necesar io e! saber e n d ó n d e 
ha de hacerse el m u r o . 
Cree que e l A y u n t a m i e n t o n o tiene, que 
hacer m á s que l a t e r c e r a p a r t e de lo pre-
. s lupues lo , y que se h a g a n l a s m o d i h e a 
nones necesar ias antes de l a subasta , pa-
ra q u e el m u r o se thaga e x c l u s i v a m e n t e en 
ios t e r r e n o s de l s e ñ o r P é r e z d e l M o l i n o . 
A s e g u r a q u e v o t a r á g iempre en c o n t r a 
.le los p r o y e c t o s de o b r a s que no se estu 
d'ien b i e n , p o r q u e se h a n d a d o casos l a 
tnen tab les c o n a l g u n a s o b r a s hechas hace 
poco t i e m p o . 
Se a p r u e b a el d i c t a m e n , con las m o d i f i -
caciones do ios s e ñ o r e s • D ó r i g a y Esca-
.ante. 
Se a iprueban las cuen tas de l a s emana . 
Se v o t a la p r ó r r o g a de l a s e s i ó n , y se 
a c u e r d a po r li¿ votos c o n t r a nueve . 
A S U N T O S S O B R E L A M E S A 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a . 
Se desesliimia i a p e t i c i ó n de los d u e ñ o s 
de c a r r o s de t r a n s p o r t e p a r a q u e se les 
á x i m a d e l pago de a r b i t r i o s , c o n el vo to 
en c o n t r a de l s e ñ o r T o r r e . 
C o m i s i ó n de P o l i c í a -
Se d i s c u t e u n d i c t a m e n p a r a quie se des 
estime l a p e t i c i ó n del s e ñ o r H e r v á s , so l i -
c f l a n d o q u e n o se a u t o r i c e n puestos" de 
v e n i a de c a r n e en las i n m e d i a c i o n e s del 
M e r c a d i l l o de M i r a n d a . 
E l s e ñ o r ' G a r c í a ( d o n J.) en t i ende que 
con l a s a u t o r i z a c i o n e s h e c h a s p o r la A l 
: a l d í a se tha p e r j u d i c a d o m u o h o a l í e ñ o r 
r l e r v á s , y cree que l a A l c a l d í a debe po-
nerse a l i hab la con d i c í h o s e ñ o r ipara a d 
j u i i r r l e e l M é r c a d i l l O j y a que n o . l a r d a r á 
i nuoho en tenerse q u e d e r r m a r el M e r c a -
J í l l o de B o n i í a z . 
Oerfiende el d i c t a m e n el s e ñ o r G a r c í a 
( d o n E . ) , s u p l i c a n d o a l a l c a l d e que se c u l 
Je el M e r c a d i l l o , que pasados a l g u n o s 
a ñ o s ¡ha de ser de l a A l c a l d í a , p a r a que 
•uando e l A y u n t a m i e n t o v a y a a hacerst-, 
j a r g o n o e s t é des t rozado . 
E l s e ñ o r J o r r í n , po r l a C o m i s i ó n , sostie-
ne d i d e tamen . 
Rec t i f i c a el s e ñ o r G a r c í a ( d o n J.)*, d i 
• iendo que l a m a l a s i t u a c i ó n po r que a t r a -
. i esa el M e r c a d i l l o es c u l p a del A y u n t a -
a i i en to . 
Se ap rueba ei d i c l a m e n . 
C o m i s i ó n de Benef icencia 
S o m é t i e s e a deba te u n d i c t a m e n de di-
iba C o m i s i ó n p r o p o n i e i d o la c o n s t r u o c i ó n 
le u n A s i l o d o r m i t o r i o t n u n t e r r e n o de 
Ja l zadas A l t a s . 
Comba te e l d i c t a m e n e l s e ñ o r M a t e o , en 
t end i endo que en el m u m o A s i l o que ihay 
a c t u a l m e n t e puede hacerse t o d o lo que 
desea l a C o m i s i ó n . 
Def iende e l p r o y e c t o e í s e ñ o r R i v e r o , 
a s e g u r a n d o que e n S a n t a n d e r h a y m á s 
de 'cien l i n d i v i d u o s que d u e r m e n e n locales 
inanundos . 
E l s e ñ o r Jado, de 1» O m i a i ó n , deflonde 
di d i c t a m e n , a p o y á n d o s e en las p a l a b r a s J 
d e l s e ñ o r R i v e r o y a s e g u r a n d o q u e S a n -
t a n d e r necesi ta u n d o r m i t o r i o donde , en 
condic iones i h d g i é n i o a s y p o r m o u i c a can-
t i d a d , p u e d a n a lbe rga r s e loa uesuiohados 
que h o y lo h a c e n e n t u g u r i o s . 
E l s e ñ o r E s c a l a n t e h a c i a de l a conve-
n i e n c i a de h a c e r él n u e v o A s i l o , y de f i en 
de a l a C o m i s i ó n de Bene f i cenc i a p o r su 
«idea a l t r u i s t a y nobtle, y lee v a r i o s ante-
cedentes r e l a t i v o s a l caso. H a b l a de que 
l a t e n d e n c i a de estos p r o y e c t o s n o es o i r á 
que l a s o l i c i t a d a p o r los socia l i s tas , ba jo 
el n o m b r e de « m u n i c i p a l i z a c i ó n de los ser-
v i c i o s » . 
H a c e i h i s t o r i a d a l a s u n t o c o n g r a n acopio 
de da tos que c o r r o b o r a n l o expues to p o r 
l a C o m i s i ó n , y a s e g u r a que p o r el p r o n t o 
n o p u e d e n c e r r a r s e las ac tua les casas de 
d o r m i r , p o i q u e eso s e r í a t an to c o m o d e j a r 
a los desgrac iados que e s t á n e n l a esca la 
s u p e r i o r de los m e n d i g o s en .pleno a r r o y o , 
a p a r t e de que t a m p o c o puede recogerse a 
é s t o s , p o r q u e , c a m o g a n a n su p a n c o n el 
s u d o r de s u ifrente, n o q u i e r e n ser r e c l u i -
dos n i su je ta r se a r e g l a m e n t o de A s i l o 
a l g u n o . 
E x p l i c a l u e g o lo q u e r e p r e s e n t a r í a e l sos 
t e n i m i e n t o d e l A s n o , que apenas t e n d r í a 
gastios, porque, s u dependenc ia se c o m p o n -
d r í a de religk>sas> 
Hec t i f i ca el s e ñ o r M a t e o , s o l i c i t a n d o que 
!a a d m i n i s t r a c i ó n del A s i l o pase a m a n o s 
de l a A s o c i i a c i ó n de C a r i d a d . 
E l s e ñ o r T o r r e se m u e s t r a ipes imis ta en 
el a sun to . 
Se a p r u e b a el d i c t a m e n con la e n m i e n -
d a del s e ñ o r M a t e o p a r a q u e se es tudie e! 
m o d o de que el A s i l o pase a m a n o s de l a 
A s o c i a c i ó n de C a r i d a d . 
C o m i s i ó n de Obras . 
P é n e s e a il i .scuisión u n a s a l i c i t u d de l a 
s e ñ o r a v i u d a de M a ñ u e c o p a r a c o n s t r u i r 
ú n a f á b r i c a de o o r d e l e r í a a l l ado de l a 
v í a d e l N o r r e . 
E l s e ñ o r T o c a p i d e que ei a s u n t o quede 
ocho d í a s sobre l a mesa . 
Se a p r u e b a la u r g e n c i a po r 10 votos con-
t r a nueve . 
E x p l i c a n su vo to l<*> . s e ñ o r e s S i e r r a , 
C a s t i l l o y L ó p e z D ó r i g a . 
Comba te el d ic ta tmen el s e ñ o r M a t e o , 
m a n i f e s t a n d o s u deseo de que v u e l v a a 
l a C o m i s i ó n . 
U n s e ñ o r conce ja l a d v i e r t e a l s e ñ o r M a 
teo que nio h a y n ú m e r o suf ic iente p a r a 
v o t a r , y , a pesar de l a u r g e n c i a v o t a d a , 
t i ene q u e l e v a n t a r a l a s e s i ó n p o r f a l t a de 
n ú m e r o , a l a s onho y ' cua r to ae l a noche . 
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eOR TELÉFONO 
F i r m a de un protocolo. 
M A D R I D , 2 9 . — E n A i l a n l i c - C i t y se h a fir-
m a d o a y e r e l p r o t o c o l o r e l a t i v o a l a r e t i 
r a a a de liáis t r o p a s a m e r i c a n a s de l t e r r i 
t o r i o de M é j i c o . 
V i l l a , d e r r o t a d » . 
T e l e g r a m a s r e c i b i d o s de los Es t ados 
U n i d o s d i c e n que p o r i n f o r m e s de C h i h u a 
h u a se sabe que e l g e n e r a l V i l l a h a s i d o 
d e r r o t a d o , s u f r i e n d o 400 ba jas . 
VV\VVVVVl'VV\/VVVVVVVWV\WVVVVVVVVVVVVV^ 
¿ u a n d o h a y á i s p r o b a d o todos los m e d ; 
c a m e n t o s c o n t r a l a T O S F E R I N A , B R O N 
Q U I T I S y toses rebe ldes de lo» c a t a r r o » -
a g u d o s y c r ó n i c o s s i n ob leasr a l i v i o , a c u 
d i d a l F E R I N O L . 
D e v e n t a en todas tas f a r m a c i a s j d r r 
/ u e r í a í i . 
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C o n e x t r a o r d i n a r i o e n t u s i a s m o h a re 
c i b i d o l a a f i c i ó n m o n t a ñ e s a l a n o t i c i a de 
que e l f o r m i d a b l e « o n c e » de la « R e a l 
U n i ó n » , de I r ú n , j n g a r á e l p r ó x i m o do 
m i n g o en los C a m p o s de S p o r t c o n n ú e s 
t r o « R a c i n g C l u b » . 
V e r d a d es que l a cosa n o es p a r a m e n o s , 
p u e s los i r u n e s e s g o z a n de g r a n p r e s i i g i o 
y p o p u l a r i d a d e n t r e l a j u v e n t u d d e p o r t i -
va e s p a ñ o l a , d e b i d o a los r e sonan te s y l e -
g í t i m o s t r i u n f o s que c u e n t a n en s u b r i l l a n -
te h i s t o r i a d e p o r t i v a . 
iSu e q u i p o , i f o r m a d o p o r los m e j o r e s ele 
i n e n t o s d e l ' « R a c i n g » y del « S p o r t i n g » (he 
a q u í l a r a z ó n - de su t í t u l o a c t u a l ) , posee 
u n a l í n e a de a t a q u e c o m p l e t í s i m a , e n l a 
que se des taca c o n s i d e r a b l e m e n t e su de-
l a n t e r o c e n t r o , e l f o r m i d a b l e j u g a d o r P a -
t r i c i o A r a b o l a z a , i n v e n t o r d e l p e l i g r o u p a 
se de l a muer t e ) ) , e n c u y a e j e c u c i ó n posee 
este n o t a b i l í s i m o e q u i p i e r l a e x c l u s i v a . De 
l a l í n e a de m e d i o s , b á s t e m e d e c i r q u e es 
d i g n í s i m a c o m p a ñ e r a de l a de a t a q u e ; 
ex i s i • u n e l e m e n t o en sus filas, G e r m á n , 
a q u i e n los c r o n i s t a s d e p o r t i v o s de los 
p r i n c i p a l e s d i a r i o s e s p a ñ o l e s , c o m p a r a n 
c o n e l f e n o m e n a l j u g a d o r de l « A i l h e t i c » , 
de l i i l b a o , J o « é M a r í a B e l a u s t e i g o i t i a ; no 
es exage rado , pues, d e c i r q u e G e r m á n es 
de lo m e j o r c i t o que h a y e n E s p a ñ a j u g a n -
do d+̂  m e d i o c e n t r o . 
Y de suci z ague ros , ¿ q u é dec i r? ¿ q u i é n 
n o c ' o n ó c e a C a r r a s c o , el c o m p a ñ e r o d e l 
j u g a d o r r e a l i s t a , d* S a n S e b a s t i á n , A r r a 
te , en e l e q u i p o « S e l e c c i ó n N o r t e » ? Pues 
b i e n , c o n o c i e n d o a C a r r a s c o , h a b i e n d o 
l e í d o a l g u n a c t ó n i c a d e p o r t i v a q u e refi-
r i e r a isu a c t u a c i ó n en c u a l q u i e r a de los 
i n m e j o r a b l e s p a r t i d o s q u e j u g ó , c o n v e n -
d r é i s c o n m i g o en q u e n o es pos ib le e n c o n 
t r a r q u i e n j u e g u e con m á s d o m i n i o y J i m 
p ieza en e l d i f í c i l pues to de zague ro . 
A l g u a r d a m e t a de é s t o c o l o s a l e q u i p o 
n o le conozco; s i n e m b a r g o , a l g o m u y bue-
no debe de ser , c u a n d o o c u p a un pues to 
t a n i m p o r t a n t e e n e l ' « o n c e » i r u n é s . 
¿ Q u i é n c o n e s t o s - a l i c i e n t e s se a t r e v e r á 
a n e g a r que e l d o m i n g o p r ó x i m o s e r á n 
los C a m p o s de S p o r t de l S a r d i n e r o p u n t o 
donde se d e n c i t a t o d o s los a f i c i o n a d o s a l 
h i g i é n i c o y nob le depo r t e de l f ú t b o l ? U n i -
came.rite e l t i e m p o p o d r á p e r m i t i r s e l a 
a r r o g a n c i a de n e g a r l o , s i es que e s t á d i s 
pues to a e l lo . 
SUSTITUTO. 
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Muerte de un ex presidente. 
POH TKLÉFONo 
M A D R I D , 2 9 . — U n despacho de L o n d r e s 
dice que , s e g ú n c o m u n i c a n de B l o e m í o n -
t e i n , el ex pres idente de l a R e p ú b l i c a de 
Oraiage,, St.hein, f a l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e 
dura .n í i é un d i s c u r s o que estaba p r o n u n -
c i a n d o an te u n a a samblea de s e ñ o r a s . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
\7ARIA5 n O C I C I A S 
POR TELÉGRAFO 
Muerte de E m i l i o V e r h a e r e n . 
M A D R I D , ' i U . — U n t e l e g r a m a de R o u e n 
a i n i n c i a que el g r a n poe ta V e r h a e r e n , l l e -
g a d o a a q u e l l a c i u d a d e l d o m i n g o p a r a 
d a r u n a c o n f e r e n c i a , d e b i ó m a r c h a r esta 
t a rde p a r a P a r í s en el t r e n d e l a s seis y 
c u a r e n t a y u n o . ' 
E n la e s t a c i ó n de la ca l l e V e r t e n q u i s o 
m o n t a r en e l t r e n e s t ando é s t e en m a r 
c h a , c a y e n d o ba jo l a s r u e d a s del c o n v o y . 
Consecuenc ias de un c i c l ó n . 
M A D R I D , 29.—De L o n d r e s d a n c u e n t a 
que u n v i o l e n t o h u r a c á n h a d e s t r u i d o e l 
p u e r t o de M a d r á s y g r a n p a r t e de l a re-
g i ó n , e n l a noche d e l 22 de n o v i e m b r e . 
L o s d a ñ o e se e s t i m a n en u n m i l l ó n da 
f r a n c o » . 
V e i n t i t r é s g a b a r r a s , a l g u n a s l l e n a s de 
m e r c a n c í a s , se f u e r o n a p i q u e . 
E l au to del p r í n c i p e de S a b o y a c h o c a con 
u n poste. 
M A D R I D , 29 .—Esta t a r d e se h a s a b i d o 
en M a d r i d q u e e l a u t o d e l p r í n c i p e de sa-
b o y a c h o c ó a y e r c o n t r a u n pos te de l t r a n 
v í a , e n Recole tos . 
E l l a c a y o , J o s é M a r í n , r e s u l t ó h e r i d o le 
vemen te . 
L o s d e m á s o c u p a n t e s de l v e h í c u l o t&svú 
t a r o n i lesos. 
Muerte de C a r o l i n a Invornizz io . 
M A D R I D , 29 .—En Cuneo ( I t a l i a ) ha ' 
m u e r t o l a c é l e b r e e s c r i t o r a C a r o l i n a l u -
v e r n i z z i o , a u t o r a de u n g r a n n ú m e r o d t 
nove l a s , q u e l a l i a n d a d o f a m a m u n d i a i . 
Dos detenidos. 
. M A D R I D , 2 9 . — C o m u n i c a n de B u r d e o s 
que e n a q u e l l a c i u d a d h a n s i d o de t en ido^ 
el conse r j e de l C í r c u l o d e l E j é r c i t o y l a 
A r m a d a , de M a d r i d , M a r c o s J i m é n e z 
A r a o z y u n h e r m a n o p o l í t i c o s u y o , a m o 
res d e u n a es tafa en e l C i r c u l o c u a d o . 
L a d e t e n c i ó n la , h a l l e v a d o a c a b o e l 
i n s p e c t o r de l a b r i g a d a de i n v e s l i g a c i p n 
de M a d r i d , s a i o r h a r o . 
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P I P E R A C I N A D R . G R A U . — C u r a a i 
t r i t i s m o , r e u m a , g o t a , m a l de p i e d r a . E l 
m e j o r d i s o l v e n t e del á c i d o ú r i c o . 
VVVVVVVVVVVWVVVVVVVW.WVXA'VWVVVVVW^ 
Una medida necesaria. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
P O R T E L E F O N O 
A l frente. 
C o m u n i c a n de L o n d r e s q u e m i s t e r L l o y d 
j e o r g e n ü auuuciauo que ÍOIS onciaics ue 
i^oaiuo JVta^ui" VUUUL-S yue i&tí tíiicucmian 
j.ci,ua.uneiiu; en e l mihxcti/éiuu ue ia tme,-
. i a «seiau i eenipiaitauos por oiiciaico de 
^ s i u u o iViq^ur h e r i d u é que no yoceu ue 
^ e i i e c i a t>aiud. 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
E l bran uuarLei u e n e r a i Uci e j e i c i i u m 
JÍCS cuuiumcíi, e x t M y u i c u L c y . x i l c oucitU; 
« ü u e l lieuLtí Uü uui iau, nue^Uas ilür 
pas, ucopueb ue una ¡órWpa'iáciplji ue a i u -
j¿i"j¿a. l i i C i e i u n un ia ia cumia lab íiluciiü 
.as> enenij^ab eoiauit-ciuas al AoiutSuti uu 
. . i . iKl i lvU V O. 
i^i a ia^ue h a l e n i d o u n é x i t o c o m p l e 
lo. b u g r a n n u a i c j o ue eue in igub na 
oiuo m u e i i o y Jiecuo pn-Siuneio y i-as u in 
nerais l i a n queua,uO ucc>Lio/.auao." 
P A R l E O F I C I A L R U S O 
D e P e t r o g r a u o t i a i t ó n i U t í el siguiente 
p a r t e p i i c iax , uauu por ei C í a n ^ u a i i e i 
ó ^ n e i a i uei e j e i c u u IUOO: 
(u1 reuLtí occiuüutai .—un l a r i b e r a d e l 
oLocnod nuc-bcia a iuue i ia n a buiuua . iuta 
uo, c o n exuü, a un uecu-acaineulo tinenu-
¿ o q u e l i a o i a apaieciuo en la. l eg ión ue 
oWiunsKl. « 
b n i a r e g i ó n de K o r y t v i z a el e n e m i g o 
o o i n n a i U e o nueistias puoicioaies con onu-
otí>s ue gaises a o i i x i a i i i e s . 
E n l a n o e r a ue i j jub .uo , en l a r e g i ó n de 
i a a i u e a ue i v v i i n i c n n u c o i r a b v a n y u a r -
u i a s ui t jpei iaaion l u e i tes c o n u n g e n i e o «no-
n i i g u s , aia-cioauoietó p i io- iuneiuc i . 
n e n i e ue i Laucado.—i\aua de p a r t i c u -
l a r . 
E r e n t e de R u m a n i a . — E n T r a n s i l v a j i i a 
y e n V a l a q u i a o c o i u e n t a l , c o n t i n u a j i los 
c o n i i m i e s ; ios r u i n a n u i i oe a p i o v e c n a . n de 
ios o b ü t a c u a u c i naiuraietó ü e i terreno y c o n -
l i e n e n l a o i e n s i v a e n e m i g a . 
E r t t n i e d e l u a n u i n o . — x ^ t s t r o p a s ene 
m i g a s q u e patearon l a r ibera , de l / . i m n i c e a 
h a n a v a n z a u o bobre l a r i ñ e r a VVede. 
Se h a u a p o u e i a ú o de l W a l e n i x y d e l 
R o s u de Vaue , s i t u a d o s e n d i c l i o l u g a r . 
•En D b r o u d j a , e i i c u o n t r o de i n í a i u e r i J i y 
c a b a l l e r í a . L a s t e n u n í vas d e l e n e m i g o p a 
r a a r r o l l a r n o s en t r e e l l ago T a c h a o u n y 
e l m a r h a n s ido r e c h a z a u a s . » 
* L a s a v a l a n c h a s . 
T e l e g r a f í a n de M i l á n que se h a n p r o d u 
c i d o e n e l Tren- t ino y en L a m i ó l a numfe 
ro sa s a v a l a n c h a s , h a c i e n d o l ^ u v l c i i m a s . 
P A K T E Ü F i C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l í r a n d é s , de las 
t res de l a l a r d e de h o y , d i c e : 
« A c i i v i u a d ue a n i n e n a , b a s t a n t e g r a n 
de, en el & u r de l Souune , s o p r e los sec io-
res oe l i i a c i i e s y P res so i r e . ^ 
E n el refetó de l i r e i u e n o h a h a b i d o n a -
n a que c o m u n i c a r . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l ú l t i m o p a r l e o l i c i a l d a d o p o r e l G r a n 
Sobre e l res to de l l í e n l e de l T r e n t i n o r t 
E n C a r i l l a , e n l a j o r n a d a d e l 25 de no- ! 
v i e m b r e , e l e n e m i g o h a J>o inbardeado v i o - i 
l e n t a m e n t e n ú e s t i a s pos i c iones en l a s c a - í ^ 
t\P7.¿\s. Oe llncíi iin O í ' Huí. v ("viii-'/n AI-1 
A c o n ü i n u a c i ó n p u b l i c a m o s u n b a n d o de l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r g o b e r n a d o r de Zara -
goza , que nos c o m p l a c e r í a m u y m u c h o v e i 
r e p r o d u c i d o p o r n u e s t r a p r i m e r a a u t o r i -
dad , p a r a ve r s i de u n a vez, y p a r a s iem-
pre , se e x t i r p a b a a q u í e l h o r r e n d o v i c i o 
de l a h l a s f e m i a , q u e , p o r d e s g r a c i a nues-
t r a , es e n d é m i c o . 
E l b a n d o dice a s í : 
« D o n S a t u r n i n o S a n i o s R u i z y Z o r r i l l a , 
g o b e r n a d o r c i v i l de esta p r o v i n c i a . 
H a g o sabe r : Que s iendo l a b l a s f e m i a , 
a d e m á s d e pecado, de l i t o o f a l t a p e n a d a 
en n u e s t r a s leyes, y deseoso de que en esta 
c u l t a p r o v i n o i a n o v u e l v a a p r o f e r i r s e , 
ruego a u n o s y e n c a r g o a los q u e de m í de-
p e n d a n , o b s e r v e n l a s s i g u i e n t e s r e g l a s : 
De p r o p a g a n d a . — ^ P r i m e r a ; L o s A y u n -
tamient ios , los s e ñ o r e s a lca ldes y los maes-
t r o s d a r á n l a m a y o r p u b l i c i d a d a esta c i r 
cuidar, h a c i e n d o , con m o t i v o de e l la , p r o -
p a g a n d a e d u c a d o r a , d i r i g i d a a d a r a cono-
cer l a i r r e l i g i o s i d a d e i n c u l t u r a que supo-
ne p r o n u n c i a r f rases que t a n t o i n j u r i a n . 
E s de espera;- que l o s s e ñ o r e s p á r r o c o s se 
c u n d e n , d e n t r o de s u s a g r a d o m i n i s t e r i o , 
c u a n t o dor responde a fin t a n l a u d a b l e . 
S e g u n d a : L o s A y u n t a m i e n t o s , a i m i t a -
c i ó n de lo h e c h o en l a c a p i t a l , p o n d r á n 
car te les e n los p u n t o s que c o n s i d e r e n m á s 
conven ieh t e s , con l á i n s c r i p c i ó n : « E n este 
pueb jo n o se b l a s f e m a » . 
De p e n a l i d a d . — T e r c e r a : S iendo deber 
de l o s g o b t m a d o r e s , c o n f o r m e p r e c e p t ú a el 
a r t í c u l o 22 de l a 'Ley . P r o v i n c i a l , ' « r e p r i m i r 
actos c o n t r a r i o s a l a i m o r u i o a l a decenc ia 
p ú b l i c a » , a d v i e r t o a los b l a s femos que s e 
r á n cas t igados con m u l t a s , que, p o u r á n 
l l e g a r h a s t a 500 pesetas,, o a r r e s t o supreuj-
r i o en caso de i n s o l v e n c i a . 
C u a r t a : P a r a l a a p l i c a c i ó n de l a r eg la 
a n t e r i o r , r u e g o y e í r t ca rgo , n o s o l a m e n t e 
a las a u t o r i d a d e s , s i n o a t odos los q u e n o 
¡o sean, d e n u n c i e n a los a lca ldes o a o t r a 
a u t o r i d a d los h e c h o s o p a l a b r a s que pue-
d a n c o n s t i t u i r b l aa f emia . Los a lca ldes m e 
d a r á n c u e n t a el d í a p r i m e r o de cada mes 
de las d e n u n c i a s que an te el los se h a y a n 
hecho. 
C o n f í o mjás en l a ef icacia de l a p r o p a -
g a n d a que en e l t e m o r a l c a s t i g o ; pero 
a q u é l l a y é s t e u n i d o s d a r á n s e g u r a m e n t e 
el r e s u l t a d o que m e p r o p o n g o : r e spe ta r h. 
D i o s , r e spe ta r a la V i r g e n S a n t í s i m a , r e v 
pe t a r a l a H o s t i a Sac rosan ta y respetar 
a t a n t a cosa s a g r a d a , que m á s b i e n po r 
i n a d v e r t e n c i a que p o r m a l i c i a se h a n ofen-
d i d o . 
A l a p r e n s a p i d o su va l ioso c o n c u r s o , 
que s e g u r a m e n t e no m e ser^ negado , cua l -
q u i e r a .que sea l a o p i n i ó n p o l í t i c a q u e sus-
tente . 
P o n g o en esta c a m p a ñ a todo e l entusias-
m o que m i í e c a t ó l i c a y m i a m o r a la lev 
m e i n s p i r a n , y espero, con la a y u d a de 
todos, que i p r o n t a m e n t e p o d r á a f i r m a r s e 
que l a que s i empre f u é h e r o i c a , Den- n, i . 
i n m o r t a l y c a r i t a t i v a Z a r a g o z a , a ñ a d a , a 
t an tas v i r t u d e s l a n o m e n o s p r e c i a d a de 
ser l a p r i m e r a p r o v i n c i a de E s p a ñ a dond& 
no se b l a s f e m e . — S a t u r n i n o S a n t o s y R u i z 
Z o r r i l l a . » 
VVVVVVVVWWVVVWVVVVVVVVVVWVA/VWWW^ 
L a s m á s s u p e r i o r e s pa^ t a y f r i t a d a d . 
t o m a t e , s o n l a s de R A F A E L U L E C I A . 
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L O S T E M P O R A L E S 
iDiindaciopes en Levante 
l'OR TELÉFONO 
E N M U R C I A 
M A D R I D , 2 9 . — E l , g o b e r n a d o r de M u r 
c í a h a t e l e g r a f i a d o a l m i n i s t r o de l a Go 
b e r n a c i ó n d á n d o l e c u e n t a de q u e c o n t i 
n ú a n los t e m p o r a l e s , h a b i e n d o e x p e r i m e n -
t a d o el r í o S e g u r a u n a n u e v a c r e c i d a . 
L a s a g u a s a l c a n z a n 5,2fi m e t r o « sobre 
s u n i v e l o r d i n a r i o . 
M u c h o s p u e b l o s e s t á n i n u n d a d o s y h a n 
s u f r i d o p é r d i d a s m u y g r a n d e s . 
H a s t a a h o r a n o se t i e n e n n o t i c i a s de 
de sg rac i a s pe r sona les . 
S e h a n e n v i a d o a v i s o s a lots pueb los 
amenazados , a n u n c i á n d o l e s e l p e l i g r o . 
E l c o r r e o de A l i c a n t e n o h a l l e g a d o , a 
consecuenc ia d e l des t rozo q u e ha s u f r i d o 
l a v í a . 
E n L a r a y a h a y u n a f a m i l i a de l a b r a d o - 1 . r > x. • ' 
res en u n a casa c o m p l e t a m e n t e r odeada I p T c i n C I S C O o G t í Ó n , 
p o r \<ÍH í i ^ u s s d-d r í o . i 
E l c o m a n d a n t e d« M a r i n a de C a r t a g e , C i p a e l a l l i t a » « enformadadm d» !a narh 
n a h a o r d e n a d o que se l l e v e n dos botes, 
con sus do t ac iones , p a r a p r e s t a r a u x i l i o s . 
• L a o p e r a c i ó n r e s p o n d e a u n a m a n i o b r a 
e s t r a t é g i c a que los a l e m a n e s m e d i t a r o n 
an e l c u r s o de v a r i a s s e m a n a s , d e s p u é s de 
ia t o m a de Consianza. 
E l « T i m e s » d ice que todas l a s t r o p a s 
a l e m a n a s que h a b í a en l a D o b r u d j a l i a n 
c r u z a ü o e l u a n u b i o , y que en e l í r e n t e de 
C o n s t a n z a a L e r n a v o u a solo h a n que -
d a d o t r o p a s b ú l g a r a s y t t y e a s . 
E l g e n e r a l S a K i i a v o t i h a a t a c a d o v i o l e n -
la m en te hace v a r i o s d í a s y o b l i g ó a l o s 
t u r c o b u l g a r o s a r e t r o c e d e r en u n a n c h o 
f ren te y en u n a p r o í u n d i d a d q u e v a r i a 
e n i r e t r es y seis k i l ó m e t r o s . . 
L o e x t r a ñ a oue ' no h a y a v u e l t o a saber-
se n a d a de este é x i t o de S a k h a r o f f , que 
c a l i f i c a de i m p o r t a n t e . ^ 
L l a m a m i e n t o de tropas en R u m a n i a . 
C o m u n i c a n de B u c a r e s t que d u r a n t e l a s 
ú l t i m a s s e m a n a s f u e r o n l l a m a d o s b a j o l a s 
a r m a s nueve clases. 
L a l l e g a d a de los r e c l u t a s a los d e p ó s i -
tos h a u a d o luga. r a g r a n d e s m a n i i e s i a -
c iones p a t r i ó t i c a s . 
A beneficia ¿ e l a C r u z R o j a b ú l g a r a . 
E n e l t e a t r o de Wees t en f f , d e V i e n a , se 
h a c e l e b r a d o u n a f u n c i ó n a1 benef ic io de 
l a C r u z R o j a b ú l g a r a . 
L o s r e s u l t a d o s de l a v e l a d a h a n s i d o ex-
celentes. 
U L T I M A H O R A 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
( M A D R I D , 30. ( M a d r u g a d a . ) — D e Ñ a u e n 
c o m u n i c a n , a las doce de l a noche , t i 
S i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l , d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o a l e m á n : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E n G i v e n c h y , a l 
Sudoeste de L e n s , f u é r echazado u n a t aque 
e m p r e n d i d o p o r u n a c o m p a ñ í a i n g l e s a en 
m e d i o de densa n i eb l a . 
E n l a r e g i ó n del S o m m e a u m e n t ó l a ac-
t i v i d a d de l a a r t i l l e r í a e n e m i g a . 
A l N o r t e de l A n c r e y en el bosque de 
S a i n t Pi ierre W a a s t , l u c h a de c a ñ ó n . 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o d e l p r f t i c i p e 
Leopo ldo de B a v i e r a : N o h a o c u r r i d o n o -
vedad . 
E j é r c i t o d e l a r c h i d u q u e J o s é . — E n los 
C á r p a t o s fores ta les , en l a f r o n t e r a o r i e n -
t a l de S i e d e n b u r g e n , los TUSOS a t a c a r o n en 
v a r i o s p u n t o s l a s l í n e a s a l e m a n a s y aus-
t r o h ú n g a r a s . 
E l e n e m i g o s u f r i ó u n a g r a n d e r r o t a , y 
s ó l o c o n s i g u i ó i p e q u e ñ o s é x i t o s en a l g u n o s 
pun tos . 
S i g u e su avance v i c t o r i o s o en la V a l a 
q u i a e l e j é r c i t o de l g e n e r a l de i n f a n t e r í a 
von F a l k e n h a y n . 
E l enemigo , b a t i d o , se r e t i r a e n desoi^ 
den. 
E j é r c i t o del m a r i s c a l v o n M a c k e n s e n : 
L a s t r o p a s que p a s a r o n el D a n u b i o o p e r a n 
de acue rdo con ¡ a s t ropas del N o r t e . 
E n l a D o b r u d j a , poca a c t i v i d a d de la 
a r t i l l e r í a . 
F r e n t e de M ^ c e d o n i a . — D e s p u é s del des-
c a l a b r o s u f r i d o p o r las t r o p a s de l a E n -
tente en l a j o r n a d a de a y e r , se l i m i t a r o n 
C u a n e i g e m n a l de l e j e r c i t o i t a l i a n o , d ice 1 h o y a ( i n t en t a r avances pa rc i aes a l N o r d e s 
io s i g u i e n t e : - 1 te de M o n a s t i r , s i n l o g r a r é x i t o . » 
« t . u b n i o \ i m i e n t o s e n e m i g o s en l a z o n a ' U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
m o n i a n o . a a l \ o i i e ü e l ^ane ue L e d i o y | gj Cürnunicad.0 oficial dado pur el Gran 
' V m ^ J m M M " ^ , C u a r t e l ^ i . r . a del e j é i x i t o f i ^ n c é s . a l a s 
once de l a noche , d ice lo s i g u i e n t e : 
« U n a t aque de Los a l emanes c o n t r a u n 
^ n P i i 1 n > n ^ C ¡ Ü U | e r f ^ ^ f ^ t 6 p e q u e ñ o pues to f r a n c é s , e n F i l l e - M ^ r t e , a n d i h e u l t a d o l a a c t i v i d a d de n u e s t r a s ' J r(¡ciJZíído c o n , g r a i l á d a s de m a n o . 
C a ñ o n e o i n t e n s o en el resto oe i r r en t e , y 
m á s in t enso en los sectores de D o u a u m o n t 
y V a u x . » 
b e z á s d é D o g a n o , de B l y C y a r z o . i - ] O T R O P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
g u n a s g r a n a u a s l i a n c a í d o en P a i u z z a , s i n I E l c o m u n i c a d o o f i c i a l dado p o r e l G r a n 
c a u s a r d a ñ o s . i C u a r t e l d e l e j é r c i t o a l e m á n , es e l s ¡ -
E n respues ta , n u e s t r a a r t i l l e r í a h a b o m - g u í e n t e : 
b a l d e a d o l o s a c a i u o n a m i e n . o s e n e m i g o s j «Al N o r t e del S o m m e , v i v o fuego de a r -
en B i r g b a u n , ^ n l a e s t a c i ó n de M a u i n e n 1 t i l l e r í a en Serres y S a i l l v . 
( v a l l e ue G a i l ) ' y en l a z o n a a l Este de 
G o r i t z i a . 
E l e n e m i g o , q u e h a p u e s t o en l í n e a nue 
vas b a t e r í a s , h a e l e c . u a d o f recuen tes t i 
ros s o b r e n u e s t r a s l i n e a s de r e t a g u a r d i a , 
pe ro Tía s i d o e l i c a z m e n i e c o n t r a b a t i d o . 
Sobre el Carso , n i n g ú n suceso i m p o r t a n -
te. E n p e q u e ñ o s e n c u e n l r o s h e m o s hecho 
a l g u n o s p i ' i s i o n e r ü b . » 
D e c l a i a o i c n e s de F a l k e n h a y n . 
U n c o r m s p u i u i a l a m e r i c a n o c e r c a d e l 
C u a r t e l g e n e r a l a l e m á n en V a l a q u i a , h a 
. r a i i s m i i i i i o a .su p e r i ó d i c o l a s i g u i e n t e 
d e c l a r a c i ó n de l m a r i s c a l F a l k e n h a y n . L e 
p r e g u n t ó en c u á n t o t i e m p o pensaba Ue 
g a r a B u c a r e s t y F a l k e n h a y n c o n t e s t ó : 
« P e r o , ¿ q u é neces idad t e n e m o s n o s o t r o s 
de l l e g a r a B u c a r e s t ? C a d a vez q u e l o -
m a m o s u n a g r a n c i u d a d , t e n e m o s luego 
que a l i m e n t a r a l a p o b l a c i ó n . No nos i m -
p o r t a m u c h o esa c u e s a ó n de c o n q u i s t a . 
S o m o s so ldados y n u e s t r o deber es e l de 
d e s t r u i r e l e j é r c i t o r u m a n o , y a eso n o s 
d e d i c a m o s c o n todas n u e s t r a s f u e r z a s . » 
E l c o p e s p o n s a l le p r e g u n t ó d e s p u é s 
CTjahto t i e m p o neces i t aba p a r a d e s t r u i r a l 
e j é r c i t o r u m a n o , y e l g e n e r a l a l e m á n e v i 
tó esta vez u n a c o n t e s t a c i ó n c o n c r e t a , l i 
; n l i á n d o s e a d e c i r : 
« L a l l u v i a , l a n i e v e , u n a c c i d e n t e de 
f e r r o c a r r i l , l a m e n o r cosa, puede d e s t r u i r 
l o s p l a n e s m e j o r conceb idos . H e a q u í , 
que Uevamos dos a ñ o s y m e d i o de g u e r r a , 
E n el ' frente o r i e n t a l de S i e d e n b u r g e n . 
los rumanos , c o n t i n ú a n sus a taques c o n - ' 
tra K r d u n . 
F a l t a n a ú n los pa r tes defina t i vos. 
L a c i u d a d de Pi tesc i h a s i d o t o m a d a 
po r nosot ros . 
E n el f ren te de M o n a s t i r , c a l m a . » 
* * * 
( P i t e s c i es l a c a p i t a l de fe p r o v i n c i a de 
A r g e a , en V a l a q u i a , y e s t á s i t u a d a cerca 
de !a on i l l a de recha del A r g e a , - e n el f e r r o 
c a r r i l de Buca re s t a S l a t i n a . T i e n e 13.000 
h a b i t a n t e s y bas tante c o m e r c i o . ) 
L o s a l e m a n e s a 96 k i l ó m e t r o s a l Norte de 
B u c a r e s t . 
Dicen de P e t r o g r a d o q u e los a l emanes 
h a n llmgado a 96 k i l ó m e t r o s a l N o r t e de 
Bucares t . 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
R l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o 
i t a l i a n o c o m u n i c a el s i g u i e n t e p a r l e o ñ -
í j i a l : 
«A pesar d e l m a l t i e m p o , h a h a b i d o ac-
ciones de a r t i l l e r í a en todo el f r en t e , m u y 
a c t i v a s a l Es te de G o r i t z i a . 
P o r m e d i o de sus d i sparos cer teros , nues-
t r a i n f a n t e r í a h a d i f i c u l t a d o los m o v i m i e n -
tos en el t e r r i t o r i o f r a n c é s i n v a d i d o . 
Aeroplano a l e m á n destruido. 
De L o n d r e s c o m u n i c a n que e l c o m a n -
d a n t e de l a s fue rzas b r i t á n i c a s de D u n -
y y o no p u e d o d e c i r o s c o n ce r teza m á s k e r q u e a n u n c i a l a d e s t r u c c i ó n de u n g r a n 
a e r o p l a n o a l e m á n . 
F u e r o n m u e r t o s los dos o f i c i a l e s de M a 
que u n a cosa: q u e v e n c e r e m o s . » 
Dicen los p e r i ó d i c o s . 
E l c r i t i c o de « L e M a t í n » d i c e q u e no 
h a n s ido u n c í s de s t acamen tos , s i n o todo 
ú e j é r c i t o del g e n e r a l M a c k e n s e n , e l q u e 
h a p a s a d o e l D a n u b i o . 
riña q u e lo t r i p u l a b a n . 
E n e l a p a r a t o se h a e n c o n t r a d o u n p l a -
no de L o n d r e s , e n g r a n esca la y c o n p r o 
f u s i ó n de de ta l les . 
ttfWFLADAS TREVÜAHO E l m e j o r Doatrp 
E N V A L E N C I A 
C o n t i n ú a e l t e m p o r a l 
en l a - c i u d a d v a r i a ¿ 
l a p r o v i c i a s o n m u y 
V A L E N C I A , 29. 
c o n m a y o r f u r i a . 
H a n o c u r r i d o 
i n u n d a c i o n e s . 
L a s n o t i c i a s de 
a l a r m a n t e s . 
E n A l c i r a se h a d e s b o r d a d o e l r í o J ú 
cer y h a i n u n d a d o l a h u e r t a , c a u s a n d o 
e n o r m e s d a ñ o s . 
E l t r e n n ú m e r o 665 e s t á d e t e n i d o e n e ¡ 
k i l ó m e t r o n ú m e r o 7, p o r haberse I n t e r 
cep tado La v í a en u n a g r a n e x t e n s i ó n . 
E n C a r c a g e n t e t a m b i é n h a n causado 
las a g u a s g r a v e s d a ñ o s . T r e s h o m b r e s , 
aue f u e r o n s o r p r e n d i d o s en el c a m p o po; 
l a i n u n d a c i ó n , se r e f u g i a r o n en u n a a l 
t u r a , d o n d e p e r m a n e c e n a i s l a d o s . 
Se o r g a n i z a n teoenrros p a r a s a l v a r l o s . 
De V a l e n c i a h a s a l i d o p a r a A l g e m e s 
u n t r e n con l a n c h a s p a r a p r e s t a r a u x i l i o s 
pues t a m b i é n se h a l l a i n u n d a d o d i c l n 
pueb lo . 
L o s r í o s J ú c a r y A l b a i d a l l e v a n m á s d i 
c inco m e t r o s de a g u a sobre s u n i v e l ñ o r 
m a l . 
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Ernesto Gonzalvo 
ex a y u d a n t e de los doctores Madinave i t i ; 
y Morales . 
E S P E C I A L I S T A E S T O M A G O , I N T E S T I N O 
E H I G A D O . — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M É D I C A 
R A Y O S X 
J De 11 a I y de 'J a 5 - D a o í z y V e l a r d e . I , 3. 
gargaf i t i tutot . 
Consu l t a de B»«VÍÍ a u n a y 
B L A M f t A . K » : ^ T 3 r , W. 
R O Y A T . T ^ V 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
i u » u r A a ¡ «n •! S a r t í l n s r » ; M I R A M A ' 
t « r v l » l « a l a « a r t a y [cor e u H a r ! * ? 
H A R T O A n i O N t o W 
.aboraliiriD 
N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L 
» u n a n u e v a m e d i c a c i ó n de I n c a l c u l a b i 
•alor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e loofen-v 
/ a . C o n e l la l a c é l u l a c o n s e r v a l o d a l i r o 
c r i dad y puede d e f e n d e r á » ' t odo* lo-
¡roceBO* p a t o l ó g i c o » i n t r a o r g á n i c o » . . j -
naciendo loa U J l d o t r e f r a c t a r l o » , y n m . 
. i t a a n d o la aaugro « n l á e«a>l • « haya.» 
Dr. F. de la Torre. 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , H I G A D O 
Y P A N C R E A S 
C O N S U L T A D E D I E Z A D O C E 
G r a t u i t a a los pobres lunes , , m i é r c o l e s y 
v iernes , de nueve a diez. 
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n c p i tísL-nunle: d o n S a n t i a g o M a z a , Se 
g i s r n u n d o M o r e t , 2, S a n t a n d e r . 
n e p r e s e n t a u t e en R a m a l e s : don Pedro 
Goyi4. 
F * O E : e L - 0 O A l M T A B R O 
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f 
x i i i n i i i J Q S E E C H E V E R R I A 
e s t i l o » , < I i b n j < > K y « - o l o r e t s . 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- — por correspondencia - - - -
Confección esmerada. Géneros de 
- - - - - mera calidad — 
vi 
e 
S u s c r i p c i ó n 
a b i e r t a en la A d n i i n l e t r a o l ó n de eet? 
p e r i ó d i c o p a r a er ig i r u n monumantr 
a l S a g r a d o C o r a z ó n de Jesue , en el Ce 
r r o da loe Angeiae: 
Pesetas 
S u m a a n t e r i o r 
D o n S i m ó n M a z p n l e , cl iTunto 
D o ñ a D o r o t e a L a n d a , d i f u n t a , • 
D o n J o s é M a z p u l e , d i f u n t o : . . 
D o n A l e j a n d r o G á n d a r a , d i f u n t o . 
D o ñ a A d e l a M a z p u l e , d i f u n t a 
D o ñ a I s a b e l M a m p i á n 
D o ñ a M a r í a I t e l l e d 
D o n ( A m b r o s i o f l e l l ed 
D o ñ a . F l o r e n t i n a P é r e z 
D o ñ a E s c o l á s t i c a R u b i o 
D o n S a n t i a g o . B e l l e d 
D o n R e m i g i o M a m p i á n 
Don S i x t o B e l l e d . . . 
í k n i a I V l r a l ' o f i a de N a r b ó n . . . . : . 
De l p n f b l d do M e r o d i o : 
D o ñ a M a r í a D í a z 
D o n L u i s R á b a g o 
D o ñ a Te resa R á b a g o 
D o ñ a V i c t o r i a na P é r e z 
D o ñ a Nieves G o n z á l e z 
D o ñ a E n c a r n a c i ó n G a r c í a 
^ o n V i c t o r i a n o D o s a i 
D o ñ a Te resa G a l 
D o n A n g e l Caso ; 
D o n F e l i c i a n o R á b a g o 
D o ñ a Teresa G o n z á l e z 
D o ñ a Josefa G o n z á l e z 
D o n A n g e l R o d r í g u e z 
D o n S e g u n d o R o d r í g u e z 
D o n L o r e n z o R o d r í g u e z . 
D o ñ o . V a l e n t i n a U r s u e g u i a 
D o ñ a C a r i d a d R o d r í g u e z 
D o ñ a Jos ívfa R o d r í g u e z 
D o n C i n r i a ñ o de las Cuevas . . . . ; . . . . 
D o ñ a F l o r a L a g o 
D o ñ a Rosa L a g o 
D o n M a n u e l H i e r a L a g o 
D o n A l f o n s o H i e r a L a g o 
D o n J o s é A n t o n i o H a z a s 
D o n M a x i m i n o H o z 
D o ñ a A n i t a L a g o . . 
D o ñ a A u r e l i a G a r c í a 
D o ñ a Mercedes Cos. 
D o ñ a H e r m i n i a G a ñ í a 
D o ñ a A v e l i n a L a g o 
D o n A l f r e d o H i e r a 
D o n F e l i p e P e l l ó n y F e r n á n d e z , 
d i f u n t o 
. D o ñ a M a r í a T r o c e o de P e l l ó n 
D o n G i l b e r t o P e l l ó n / y T r u c e o 
(<!• e. g. e.) 
D o ñ a M a r í a de l C a r m e n P e l l ó n y 
T r u c e o 
D o ñ a M a r í a de los A n g e l e s P e l l ó n 
y T r y c e o 
D a n F r a n c i s c o C a s s i n a y L a z a ( d i 
f u n t o 
D o ñ a P e t r a F r e n t de Cass ina 
D o ñ a Cons t anza Cass ina y C a m 
p i ñ a 
D o ñ a R a m o n a Cass ina y F r e m 
(q- e. g. e.) 
D o ñ a Consue lo Cass ina y F r e n t . . . 
D o n J o s é M a n u e l M a r c o " y C r u z . . . 
D o ñ a L a u r e a na C a m p o de M a r c o 
D o ñ a C a r m e n C a m p o y V i a d e r o . . 
D o n J o s é M a n u e l M a r c o de l 
C a m p o 
D o ñ a M a n u e l i t a M a r c o de l C a m p o 
D o ñ a M a g d a l e n a M a r c o ' d e l C a m 
PO 
D o ñ a M a r í a del C a r m e n M a r c o 
d e l C a m p o 
D o ñ a M a h ' a de l R o s a r i o M a r c o de l 
Caifripo '. j 
D o ñ a Jesusa' Acevedo 
D o ñ a M a r í a L u i s a Acevedo 
D o n R o m á n S á n c h e z de Acevedo . 
D o n M a r c e l i n o P u e n t e 
D o ñ a I c o n c i a P a l a c i o 
D o ñ a M a r í a A l v a r e z 
T . P . ( q u é en p a z descanse) 
M . F . (que en paz descanse) 
S. T . (que en paz descanse) 
R. P. (oue en paz descanse) 
E . D . (nue en paz descanse) 
D o n J o s é E s t r a d a O y a r b i d e 
D o ñ a E l e n a Conde.. ' . 
D o ñ a F l o r e n t i n a E s t r a d a , 
D o n F r a n c i s c o E s t r a d a 
D o n ^ J c s é E s t r a d a Conde. 
D o ñ a C o n c e p c i ó n E s t r a d a 
D o ñ a M a r í a E s t r a d a 
D o n E n r i q u e E s t r a d a . . . . 
D o ñ a E l e n a E s t r a d a 
D o ñ a C a r m e n A r i a s •.. 
D o ñ a F l o r e n t i n a G a l á n 
D o n A n t o n i o E . Conde 
D o ñ a M a r í a Conde 
D o n E n r i q u e E s t r a d a 
D o ñ a D e m e t r i a O y a r b i d e 
D o n M a n u e l A r i a s 
D o ñ a M a x i m i n a G a l á n 
D o ñ a C a r m e n A r i a s 
D o n M a n u e l G a l á n 
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Peseta-1 
S u m a a n t e r i o r 3.119,80 
D o n M a n u e l A r i a s 0.50 
D o ñ a M a r í a F e r n á n d e z 0,50 
D o n J o s é A r i a s 0,50 
D o n M a n u e l A r i a s 0,50 
D o ñ a M a r í a A r i a s 0,50 
D o n P a b l o A r i a s 0,50 
Oon A n t o n i o A r i a s . 0,50 
D o ñ a Josefa A r i a s 0,50 
D o ñ a Te resa G a r c í a ' 0,50 
D o ñ a Josefa l A r i a s 0,50 
D o ñ a P a c i t a M u ñ i z 0,50 
O o ñ a M a r í a A r i a s . . . 0,50 
D o n R a m ó n del B a r c o 0,50 
D o n M a r i a n o R e v u e l t a 1,00 
Doña. M a r í a F e r n á n d e z 0,25 
Don L u i s F e r n á n d e z 0,25 
Don A n t o n i o F e r n á n d e z 0,25 
D o ñ a C a r m e n P o r t i l l a 0,25 
D o ñ a Josefa de l a H o z 0,25 
D o ñ a P i l a r P o r t i l l a 0,10 
D o n J u a n J o s é P o r t i l l a 0,10 
D o n J u l i á n P o r t i l l a 0,10 
D o ñ a M a r í a P o r t i l l a . . , 0,10 
D o ñ a A s u n c i ó n P o r t i l l a 0,10 
T o t a l 3.127,55 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
M é n d e z N ú ñ e z , 13 .—Santander. 
Bolsas y Mercadrs 
B O L S A D E M A D R I D 
h í e r l o r P . 
* E . 
» D , 
» C . 
» A 
» G y H . . 
Vraortbsble 5 por P 
i t er ior . 4 por 100. . 
mortlzpble 4 por 100 P 
bUgaclones del Tesoro 4,50 
» » 4,75 
3anco E s p a ñ a . 
» H í s p a n o A jfterlcfipo. . 
» R í o de \Ü Pf<?te 
Oebacoe - . . 
' o r í e s . 
Ilcantes 
"ucarei as pce íe t entes . . 
ordiraria» 
Obligaciones A z u c a ' e r s 
l édu lap HipQteeatfm . . . . 
» 5 por K M 
Vrlzas 
^anfraic 
Jorí« . . . . 
Londree 
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E l e c t r a de Vie.sgo, .a 620 y 615 penetas. 
E lec t r a . M e n g e m o r , a 175 p n r 101). I 
C o m p a ñ í a E u s k a l d u n a , á 1.000 pesetas. 
A l t o s H o r n o s , a 364 p o r 100. 
iSociedad 'Genera l de I i i d n s i r i ; ! v Có 
m e r c i o , se r ie J L a 251 p o r 100. 
B o d e g a s B i l b a í n a s , a 710 peset-ts. 
D u r o F e l g u e r a . a 160, 161, 162, 162,50 
p o r 100. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s , a. 270, 
275, 276 y 275 p o r 100, c o n t a d o ; a 280 p o r 
100, fin d i c i e m b r e , y a 270 p o r 100, fin d i 
c i e m b r e . 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l de L a R o b l a á TO.T.'i v SO 
p o r 100. 
I d e m de A i s t u r i a s , G a l i c i a v L e ó n , o 
65,35 p o r 100. p r eceden te , y a 65 30 po r 
100, de l d í a . 
I d e m d e l N o r t e de E s p a ñ a , a B5.60 p o r 
100. 
I d e m í d e m , espec ia les de A L s a s u a , a 
89,50 y 89,.¿0 p o r 100. 
Soc iedad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n X i 
v a l . a 95,25 poV 100. . 
Cambios sobre el E x t r a n j e r o . 
I n g l a t e r r a : l a n d r e s ebeque, & 23.02. 
B u e n o s A i r e a , o r o , a iO 5/8. 
R í o J a n e i r o , a 19 15/16. 
V a l p a r a í s o , -a 10 31/32. 
Colegio de Corredores de comerc io de S a n -
tander . 
AccioueB de l a C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n , ! 
de N a v e g a c i ó n . 14 acc iones , n 1.700 pe 
setas. 
I d e m i d . M a r í t i m a U n i ó n , 4 acc ionen , á 
1.500 pesetas. 
I d e m Soc iedad N u e v a M o n t a ñ a , r o o ¿é 
d u l a , a, 60 p o r 100; pesetas 20.500. 
I d e m i d . i d . , s i n c é ' l n l a , a 59,00 p n r 
100; pesetas 25.000. 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100, a 5)5,55, 95,65 v 
95.80 p o r 100; pesetas 26.000 • . . 
I n t e r i o r i p o r 100. a 74,75, 75, ".,15 v 
76,40 p o r 100; pesetas 82.r.!H). 
O b l i g a c i o n e s C o n s t r u c t o r a NHVM!. 5 p o r 
100, a 95,50 p o r 100; pesetas. lO.OOd. 
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De Cotillo de Anievas. 
B O L S A D E B I L B A O 
S u m a y s i g u e 3.119,80 
Fondee p ú b l i c o s . 
4 p o r 100 p e r p e t u o I n t e r i o r , serie D , a 
T).15 p o r 100. 
5 p o r 100 l A m o r t l z a b l e , serie A , a 95,75 
)or 100; ser ie C, a-95,40 p o r 100. 
Valorea comeroialea 
A C C I O N E S 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , a 320 pese 
as. 
F e r r o c a r r i l del N o r t e de E s p a ñ a , 3 ,348 
lesetas, p receden te y del d í a . 
N a v i e r a Sota y A z n a r , a 1.840, 1.850, 
'.855 y 1.865 pesetas. 
M a r í t i m a d e l N e r v i ó n , a 1.840, 1.860. 
' .870 y 1.875 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 1.480, 1.490 y 1.492 
lesetas, c o n t a d o , y a 1.510 y 1.517 pesetas, 
i n d i c i e m b r e . 
Nav ie ra . V a s c o n g a d a , a 770, 765 y 760 
ose tas , c o n t a d o ; a 780 pesetas, fin d í c i e m 
>re, y a 800 pesetas, fin d i c i e m b r e , con 
m m a de 40 pesetas. 
N a v i e r a B a c h i , a 1.685, 1.690, 1.695. 1.700 
/ 1.695 pesetas, c o n t a d o , y a 1.715 y 1.710 
mesetas, fin d i c i e m b r e . 
N a v i e r a O l a z a r r i , a 1.410, 1.420, 1.425 
/ 1.430 pesetas, c o n t a d o , y a 1.450 pesetas, 
leí d í a . 
N a v i e r a A u r r e r á , a 840 pesetas, prece-
'en te , y a 840 y 850 pesetas, de l d í a , cen-
ado , y a 850 pesetas, fin d i c i e m b r e . 
N a v i e r a B e g o ñ a , p receden te , a 500 pe 
>etas. 
M i n a s de A l c a r a c e j o s , a 200 y 175 pe-
setas. 
H u l l e r a s de l Sabero y anexas , a 850 pe-
setas. 
C o o p e r a t i v a E l e c t r a M a d r i d , a 74 por 
100. 
E l d o m i n g o , fué t r a s l a d a d o el c a d á -
v e r d e l m u y conoc ido v r e spe tab le a n 
c l a n o , d o n F e r n a n d o C a l d e r ó n de la B a r 
ca, desde S a n t a n d e r , a este p u e b l o de Co 
t i l l o , donde r e c i b i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a , 
en e l p a n t e ó n de f a m i l i a del finado, acom-
p a ñ a n d o a este^ a c t o n u m e r o s o HIUMÍCÓ' 
no s ó l o de este va l l e de A n i e v a s , e i n o t a m 
b l é n d e l de I g u ñ a , y d i s t i n g u i d a s perso-
n a l i d a d e s de S a n t a n d e r y o t r o s m u c h o s 
p u n t o s de esta p r o v i n c i a , demostrarulM i - j 
el m u c h o afec to q-ue se le t e n í a a l finado 
y ee t i ene a su f a m i l i a . 
i E l d í a 1 de l p r ó x i m o d i c i e m b r e , a l a s 
d iez de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á ñ en esta 
p a r r o q u i a los f u n e r a l e s p o r el e t e rno des-
canso de su a l m a . 
D. E. P. e l finado y r ec iba ¡ o d a s u fa 
m i l i a e l m á s s e n t i d o p é s a m e . 
EL CORRESPONSAI.. 
27 X I 1916. 
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Sección marítima. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E I « M . L . V l l l a v e r d e » . — E n la m i n a o n de 
h o y r e c a l a r á en este p u e r t o , p^r-océdente 
de B i l b a o , e l v a p o r a u x i l i a r de la Cómp-a-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a « M . L . V i l l a v e r d e » . 
D e s p u é s de t o m a r a l g u n o s p a s a j e m s y 
c a r g a , s a l d r á p a r a C á d i z , donde t i a n s 
b o r d a r á a l « I n f a n t a I s a b e l de B o r b ó n » . 
E l « B r a g l » . — P o r d i f i c u l t a d e s s u r g i d a s 
c o n el c o n s u l a d o i n g l é s , c o n t i n ú a a ú n en 
el p u e r t o el pesque ro i s l a n d é s « B r a g i » . 
Hace u n o s d í a s h a t e r m i n a d o de /les 
c a r g a r s a l , y se espera que en b reve se 
h a g a a l a m a r , c o n r u m b o a I s l a n d i a . 
E l « A n g e l B . P é r e z » . — D e s p u é . - . de t o m a r 
v a r i a s t o n e l a d a s de c a r g a g e n e r a l , s a l i ó 
a y e r p a r a G i j ó n , de d o n d e é e d i r i g i r á 
a ' l o e p u e r t o s de C u b a , el v a p o r de esta 
m a t r í c u l a ««.Angel B . P é r e z » . 
Bucfues e n t r a d o e . — « S a p l i i m , tfe Bayo 
na, e n l a s t r e , a c a r g a r m i n e r a l . 
« P o r t l a » , de B u r d e o s , en l a s t r e , a cal-
c a r m i n e r a l . 
« N u e v a M o n t a ñ a » , de Glasgosv, con ca r 
b ó n . 
« K o l d o v i c a » . de San E s t e b a n de 1,'ravia, 
con c a r b ó n . 
« R o s a r i o » , de G i j ó n . con c a r b ó r L 
.«Gal lo» , de B a y o n a , en l a s t r e , a c a r g a r 
l i n g o t e . 
Buques s a l i d o s . — « B i t a » , - p a r a l'olba-u, 
con c a r g a g e n e r a l . 
« A n g e l B . P é r e z » , p a r a G i j ó n , con car-
ga g e n e r a l . 
« C a b o C a r v o e i r o » , p a r a B i l b a o , con c a r 
g a g e n e r a l . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vaporee de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en G i j ó n . 
« M a r í a M e r c e d e s » ; e n A v i l é s . 
« M a r í a C r u z » , en A v i l é s . 
i 'M I I Í;I G e r t r u d i s » , e n v i a j e a S a n t a n 
der . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en T a p i a . 
« M a r í a del C a r m e n » , e n R i b a d e o . 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en B i l b a o . 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en S a n t a n d e r . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en G i j ó n . . 
« A n t o n i a G a r c í a » , en v i a j e a G i j ó n . 
• «Ri t a , G a r c í a » , en B i l b a o . 
Vapores de Angel F . P é r e ? 
« A n g e l B. P é r e z » , en v i a j e a la H a b a n a . 
" C a r o l i n a , E. de P é r e z » , en S e v i l l a . . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en v i a j e a T a m p a . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a 
« M a ' t t e n z o ! . , en v i a j e a A y r . 
« A s ó n » , en A y r . 
Vaporee de Adolfo P a r d o 
u l n é s » , en v i a j e a B a r c e l o n a . 
<'Adolfo», eu A l i c a n t e . 
C o m p a ñ í a N u e v a M o n t a ñ a . 
« N u e v a - M o n t a ñ a » , en v i a j e a S a n t a n 
der.-
Parte s recibidos en la G o m a n d a n o l a dt 
M a r i n a . 
De M a d r i d . — E s p r o b a b l e que el m a l 
t i e m p o p r o p a g u e a l M e d i t e r r á n e o . 
Sair .aforo. 
•Viemo Es te f l o j i r o . m a r e j a d i l l a de l N Q I -
deste, nnhoso . 
Mar e as . 
P ¡ fitina res: A - l a s 6,49 m.- y 7,17 •. 
Hiijanuires: A l a s 0,46 m . y 1,14 l . 
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T r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
A n t e el T r i b u n a l "del J u r a d o t u v i e r o n 
l u g a r en el d í a - d e aye r las ¿ s e s i o n e s de 
i n i c i o o r a l , c o n r e f e r e n c i a a causa i n s -
t r u i d a en e l J u z g a d o del Oestp, c o n t r a 
Ped ro V i a ñ a H e r r e r a , p o r el d e l i t o de h o -
m i c i d i o p o r i m p r u d e n c i a . 
E l m i n i s t e r i o p ú b l i c o es taba represen 
t ado p o r el t en i en t e fiscal s e ñ o r F l ó r e z de 
O u ¡ ñ o n e s , y l a a c u s a c i ó n p r i v a d a p o r e l 
l e t r a d o é é ñ q r M o l i n o . 
C o m o defensor d e l p rocesado y de l a 
Soc iedad Red S a n t a n d e r i n a de T r a n v í a s 
a c t u ó el s e ñ o r R u a n o . 
L o s hechos de autos . 
E n l a noche del 3D de agos to de 1914. en 
C a m p o g i r o , el e n c a r t a d o P é d r o V i a ñ a , 
que en v i g o r no era m o t o r i s t a , i b a g u i a n -
do u n coche del t r a n v í a e l é c t r i c o de ex-
p r e s a d a C o m p a ú í a de t r a n v í a s , e n d o n d e 
es taba e m p l e a d o c o m o p e ó n , y l l e v a n d o e l 
coche a u n a v e l o c i d a d excesiva y s i n en-
cender e l f a r o l d e l a n t e r o , a t r e p e l l ó a l a 
n i ñ a M a r i n a V i a ñ a , c a u s á n d o l a les iones , 
a consecuenc ia de las cua les f a l l e c i ó a las 
pocas .horas. 
E l s e ñ o r f iscal c a l i f i c ó los b e c h o s c o m o 
i M s l i l u t i v o s de u n de l i t o de h o m i c M i o 
p o r i m p r u d e n c r a t e m e r a r i a , d e l que c o n 
s i d e r ó a u t o r a l p rocesado y responsab le 
c i v i l m e n t e a la Soc iedad Red S a n t a n d e r i 
na de T r a n v í a s . 
E l a c u s a d o r p r i v a d o se c o n f o r m ó c o n l a 
c a l i f i c a c i ó n fiscal, excepto e n c u a n t o a l á 
i n d e m n i z a c i ó n . 
L a defen -a a l e g ó que los hechos n o 
c o n s t i t u í a n d e l i t o , p o r h a b e r o c u r r i d o é s -
tos d e b i d n a descu ido de l a i n t e r f e c t a , y 
une, p o r lo t a n t o , no p o d í a s e r reeponsa-
hle c i v i l m e n t e la C o m p a ñ í a de t r a n v í a s . 
D e s p u é s fie p r a c t i c a d a s l a s p r u e b a s , Jas 
p a r t e s s o s t u v i e r o n sus c o n c l u s i o n e s pro-
v i s i o n a l i ' ~ 
L o s i n f o r m e s f u e r o n s u m a m e n t e elo-
i -mmies . 
l i c - l i o el resumen p o r el s e ñ o r p r e s i -
con t o d a i m p a r c i a l i d a d , e l J u r a d o 
d i ó ve r ed i c to de i n c u l p a b i l i d a d , y Ja Sa la 
d i c t ó s . ' i i tencia a b s o l v i e n d o l i b r e m e n t e a l 
m(ice^ado Ped ro V i a ñ a H e r r e r a , a s í como 
t a m b i é n a la Soc i edad Red S a n t a n d e n n a " 
de T r a n v í a s . 
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u n h o m b r e l l a m a d o J a v i e r C o l i n a , , de 
t r e in ta . a ñ o « de edad , c a sado e i n d u s t r i a l , 
se tab lec ido en c i t a d o p u e b l o , b a r r i o de 
A n c i l l a . 
A a q u e l l a h o r a se h a l l a b a d e s p a c h a n d o 
a l g u n a s m e r c a n c í a s e n s u c o m e r c i o el c i 
'.ado i n d u s t r i a l , e s tando en el e s t a b l e c í 
m i e n t o su esposa y a l g u n o s p a r r o q u i a n o s , 
cuando , , s i n que se sepa c ó m o o c u r r i n , 
s o n ó u n d i s p a r o y e l m e n c i o n a d o Javier-
c a y ó e l sue lo ; m o r t a i m e n t e h e r i d o . 
R e c o g i d o d e l s u ^ l o se v i ó qne el d i spa 
ro , qne , h a b l a r e c i b i d o de l l eno en la 
ca r le h a b í a d e s t r o z a d o los o j o * y el 
c r á n e o , d e j a n d o a l d e s c u b i e r t o ,:. m isa 
e n c e f á l i c a . 
Se cree que a l h a c e r a l g ú n m o v i m i e i K o . 
se le d s i p a r ó u n a escopeta que s o l í a t ene r 
d e t r á s d e l m o t í t m d o r , pues , como antes 
dec imos , n i Ja esposa d e l m u e r t o n i •lóé 
vec inos q u e se b a j l a b a n en el. i n t e r i o r del 
e s t a b l e c i m i e n t o , p u d i e r o n a > p e r c i b i r s é de 
c ó m o o c u r r i ó e l accidente, . 
E n el. s u ^ e & o . i n i e r y i n o i n m e d u i t a m - . - n i . ' 
el J u z g á k i ó de S a n t o ñ á , que se h'izv car-
go d e l " c a d á v e r , el c u a l f u / ' i.ra-=lad-i(i(i n i 
c e m e n t e r i o de l pueb lo . 
E l suceso p r o d u j o h o n d a ü n p r e s i ó n . 
pues e l m u e r t o gozaba de m u c h a s s i m p a 
t í a s en el pueb lo . 
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S U C E S O S DE A Y E 
POR L A PROVINCIA 
Gri mi nales detenidas 
P o t la f i u a r d l a c i v i l del puee io de Cas 
t ro r n i i a l e s han* s ido de t en idos los vec i 
nos de l pueb lo de C é r d i g o D a m i á n A l v a -
rez v Tn-an I t u r r í o s . casados v n a t u r a l e s 
de d i c h o pueb lo , c o m o p r e s u n t o s a u t o r y 
f ' n c n b r i i l o r , r e s p e c t i v a m e n t e , 'del c r i m e n 
v v i o l a c i ó n c o m e t i d o en u n a p o b r e j o v e n 
dé ffüíBce a ñ o s , l l a m a d a R o s a u r a O r t i z , 
na MÍ r a 1 de A l l e n r t t d a g u a . 
K! r: ') • i se c o m e t i ó e l d í a 19 de sep-
• > i n ' > i e de '3^9. enft-e los m e n c i o n a d o s 
l íes de A l l e n d e l a g u a y C é r d i g o . y los 
" r i m i n a l e s es taban r e c l a m a d o s p o r e l J u z 
Tifio de i n s t r u c c i ó n de Cas t ro U r d í a l e s , 
a d i s p o s i c i ó n de c u y o J u z g a d o h a n p a s a 
[&, en u n i ó n de l a s d i l i g e n c i a s i n s t r u i -
das, p o r d i c h a G u a r d i a c i v i l . 
U n a d e s g r a c i a . 
A las dos y m e d i a de l a t a r d e de a n t e 
aye r o c u r r i ó u n a d e s g r a c i a e n e l p u e b l o 
dé A r g o f i o s , de la c u a l r e s u l t ó m u e r t o 
U n a d e n u n c i a . 
G u a d a l u p e I g l e s i a s , que v i v e en l a ca 
l i e de t r a v e s í a de. A f r i c a , p r e s e n t ó a y e r 
u n a d e n u n c i a c o n t r a u n a v e c i n a s u y a l i a 
m a d a Consue lo P é r e z , p o r s o s p e c b a r q u e 
é s t a sea la a u t o r a de la. s u s t r a c c i ó n de 
a l g u n a s p r e n d a s y efectos de p i v p i e i l a d 
de la d e n u n c í a m e . 
E l a s u n t o p a s ó a l J u z g a d o c o r r e s p o n -
d ien te . 
L o s p e r r o s 
E n La G u a r d i a m u n i c i p a l se p r e s e n t ó 
a y e r S a t u r n i n a B o l a d o , d o m i c i l i a la en tá 
ca l le de G a r m e n d i a , m a n i f e s t a n d o que 
hace u n o s d í a s fué m o r d i d a p o r un p e r r o 
p r o p i e d a d "de A q u i l i n a A p a r i c i o , d o m i c i 
l i a d a e n l a m i s m a ca l le , c u y o hecho no 
puso en c o n o c i m i e n t o de ta a u t o r i d a d p o r 
c r ee r que s e r í a cosa de poca i m p o r t a n 
c í a ; pe ro c o m o ' a y e r , l a h e r i d a s u f r i d a en 
e l m u s l o , p o r l a m e n c i o n a d a m u j e r , iba 
a g r a v á n d o s e , deseaba que e l v e t e r i n a r i o 
p r o c e d i e r a a l e x a m e n de l a n i m a l que la 
h a b í a m o r d i d o , p o r s i t uv ie se s í n t o m a s de 
h i d r o f o b i a : 
U n a d e s g r a c i a 
AJ p a s a r a y e r t a r d e ^por l a ca l le de Je-
s ú s d é M o n a s t e r i o una. j o v e n l l a m a d f l P i -
l a r M a r t í n e z , de d iez y s ie te a ñ o s de edad-, 
t u v o la o c u r r e n c i a de d a r u n goJpe en 
u n c r i s t a l de . u n e s t a b l e c i m i e n t o que en 
c i t a d a ca l l e posee d o n M a n u e l Soto, ha 
c i e n d o a ñ i c o s d i c h o c r i s t a l . 
L a « g r a c i o s a » j o v e n f u é d e n u n c i a d a . 
C a r r o s que chocan . 
A las doce de Ja m a ñ a n a de a y e r c h o 
c a r ó n , en l á ca l le de M é n d e z N ú ñ e z . dos 
c a r r o s de c aba l l o s , p r o p i e d a d el u n o de 
l a Soc iedad L a A u s t r í a c a y e l o t r o de L a 
I n d u s t r i a l P a n a d e r a . 
A consecuenc ia del go lpe r e s u l t a r o n a m -
bos v e h í c u l o s con a l g u n o s desperfec: ^ 
U n e s c á n d a l o . 
A las siete de l a m a ñ a n a de a v e r cues 
t i o n a r o n , e n Ja cal le de B o n i f a z , F e l i c i d a d 
R o d r í g u e z y D o l o r e s S i e r r a , p r o m o v i e m l -
u n g r a n e s c á n d a l o , s i e n d o d e n u n c i a d a í r 
p o r e l g u a r d i a m u n i c i p a l de s e r v i c i o en 
a q u e l l a ca l le . 
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NOTICIAS SUELTAS 
l a P A S T A D E N T I F R I C A O R I V E 86 el 
c o m p l e m e n t o de l L I C O R D E L P O L O . 
L O t M A S F I N O S D U L C E S p a r a bo 
das , baut izos y i u n t h s . C O N F I T E 
R I A R A M S S , S a n F r a n c i s c o , 27 
v e i n t i c u a l m h o r a s . Mcordadn n, 
Cenerad. . ^ f ^ U n í í 
2. " A p r o b a c i ó n del reglarr^nt 
m a d o . '"pfo,. 
3. ° Lec tu ra , de i n sc r ipc ionps . v 
i . " O ; ros a s u n t o ^ relacionad, , 
base m ú l t i p l e . R pr>n ja 
E n v i s t a de l a i m p o r t a n c i ; , d i. 
toe a n - . i t a r . l a D i r e c t i v a r u e g , ^ a i ^ v ^ u n -
¡ i s o c i a d o s la iná t ; p u n t u a l a s i s t ^ ^ ' o s 
. E s m u y frecu--nte. ¿ i r : «No sé ,„„ . 
e-te cT iKiu i l l o . fpje se d-esmejora. -s..Jlenp 
fu o? a? No es C'so, ée que no ti'on'p "."f-
o lo que come no i l o . a s i rn i l í i y „. ,;'!:'' ' 
c a m b i a c i ¡ i p i d a r n e n t e , c^le usl^d ^ V"l"'(' 
a d a c o m i c ü i . de 15 'a 20 gotas V|f 
d e r m o l » . • ' "'po 
n i 
^ t í D R O A. SAN MARTÍN 
(Sucesor de Pedro S a n Martin) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o é de lá v 
va. M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v ^ 
í s p i e r a d o en c o m i d a s . — T e l é f o n o inini 
icib 
" L a Niñera Elegante' 
P U E N T E N U M E R O 3 
rnu-.t C.-I^ÍÍ en iinif. rmcs i • 
U.-ts. amas , a ñ a s y n i ñ e r a s 
« D e l a n t a l e s d é t o d a s c lase í - . ^ j . ^ 
ñ o s , tocas, etc., e;r. 
H a t i l l o s p a r a r n e n naci I [illr .' 
i l e s a y e s p a ñ o l a . 
R o p a de i a n a inter ior , marca ME-
D I C A L . V e n t a e x c l u s i v a A Blan-
co. L e n c e r í a , r o p a b lanca , equi 
pos, canas t i l l a s . S a n Francisco, g 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , ETC 
S E M I L L A S se lecc ionadas , purificadas 
y l i m p i a s de cuscu ta . 
Muelle , n ú m e r o 9 . — S A N T A N D E R , 
« B O B C G A S C A L L S G A S » , es la m a r e í 
m á s eeleeta de v inos fino» de mesa. Sus 
-a l idades de « T R E S - R I O S » tinto, y b lanco 
( B R I L L A N T E ! , en botellas a l a m b r a d a s 
son el mejor adorno d e ' l a s mesa.: elep-nn 
fes. Pedidlos en t o d a s pa r t e s . 
L a m e j o r s o l u c i ó n a l c a l i n a se ob t i ene 
con Ja S a l V i c h y - E t a t , p r o d u c t o n a t u r a ! 
s u p e r i o r a todos los p r e p a r a d o s ' a r t i f i c i a 
len. F a c i l i t a l a d i g e s t i ó n y ev i t a l a é infec-
ciones. C u r a de v e r d a d e l a r t r i t i s m o , reu-
m a , d iabetes , g o t a , etc. Diez c é n t i m o s -' 
paque te de S a i V i c h y - E t a t p a r a u n l i t r o d^ 
a g u a . U n a peseta la c a j a de 12 paque tes 
C O N V O C A T A R I A 
Soc iedad T i p o g r á f i c a . — E s t a Soc iedar 
c e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
h o y , jueves , a l a s se i s y m e d i a de l a t a r d e 
p a r a d i s c u t i r e l s i g u i e n t e o r d e n de l d i a 
1.° M o d o de l l e v a r a efecto el p a r o de • i m p r e n t a de E L P U E B L O CANTABR 
- F ^ e c t o r a l e s -
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A OS, A S M A Y 
G R I P E 
Do v e n i a en todas la s farmacias. 
V V V V V W W W W W W W V W V W W W W A w v v v v v w v v m v M 
Los espectáculos. 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zai 
zue l a d i r i g i d a p o r los p r i m e r o s actores v 
d i r e c t o r e s J o s é M o r c i l l o y M a r i a n o Roseli. 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
A l a s se is , o c t a v a f u n c i ó n de abono.— 
« E l a m i g o M e l q u í a d e s » y « M a r i n a n . 
A las d iez de la n o c h e . — « E v a » . 
S A L A N A R B O N . - A las c u a t r o y media 
de l a t a r d e . / 
S e c c i ó n e spec ia l d e d i c a d a a los nifius 
con u n escogido p r o g r a m a de cintas có 
m i c a s y p a n o r á m i c a s . 
A l a s seis y m e d i a , benef ic io ilel orfeffn 
C u l t u r a , 
E n t r e n o ' l e l a p e l í c u l a d r a m á t i c a , «La 
cadena del d o l o r » . E n los ¡n termecl ioe tó 
m a r á p a r t e eJ o r f e ó n , e jecutando obr&s 
le s u escogido r e p e r t o r i o . 
Pa lcos con c i n c o e n t r a d a s . ¡íes pesetas; 
b u t a c a con e n t r a d a . O.-íO. 
Nota.—E^l s á b a d o , « C e l o s de altraltUiir 
Iwi», p o r la s i n p a r R o b i n n e . 
P A B E L O N N A R B O N . \ las seis de la 
t a r d e : 
L a p e l í c u l a ••El s o b o r n o » , sexto y 8$)ti-
m o ep i sod ios . 
E n t r a d a . 10 c é n t i m o s . 
C O M P A Ñ I A 
uiisco m m w ü o[ MÍ 
P A G O D E D I V I D E N D O 
•Desde el d í a o del p r ó x i m o mes dfi 
deni ibre se p a g a r á p o r el Raneo de \ 
•a, en B i l b a o , y p o r los Raucos de San 
a n d e r y M e r c a n t i l , en San tander , él y 
idendo" a c o r d a d o r e p a r t i r contra ''"P'"' 
l ú m e r o 3. „ . 
i R i l b a o , 24 de n o v i e m b r e de 
^res idente de l Conse jo de A d m i n i e t r a c i ü n 
' i c l o r i a n o L ó p e z D ó r i g a . 
• M M H M M H - • --.n 
E L S E L L O I N S T 4 N T A N 
f fi 
Y E R " 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l S e l l o Y E R c u r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s d e O í d o s 
E l S e l l o Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M u e l a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s , 
De venta en todas las principales farmac ias y d r o g u e r í a s . 
| L A H I S P A N O - S U I Z A I 
e ; -f^ * — i £ 
J r ^ r . » t s - z & x : . ? M i t o a s fántiLím. n & g ü z r é t z i t d v ? f 
I 
JDiO FOTÓGR 
I n m e n s a colección de cortes de traje y gabán 
f i h a n ret lb ldo en la a c r e d i t a d a s a s t r e r í a 
LA V I L L A D E MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . LUTOS EN OCHO H O R A S 
M u e l l e . 1 1 y l ü -
Teniendo en La a c t u a l i d a d a l f r en te del 
obrador de r e p o s t e r í a y p a s t e l e r í a a l afa-
mado M A E S T R O A N D U I Z A , E X E N C A R 
G A D O de l a s r e n o m b r a d a s Caeae T O U R -
N I E R , de M A D R I D , y P . C A L L A U D , de 
B U R D E O S , tiene el gueto de o f rece r a 6u 
d i s t ingu ida c l i en te la los m á s exqu i s i to? 
y finos pasteles, tar tas y postres de tmla? 
clases. 
P A L A O I O g>EL C L J B S E R E G A T A S 8 A N T A N B E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L T A O Í O X E S Y P O S T A L E S 
Traviesas de roble 
L a s compra en g r a n d í e s cant idades don 
J o a q u í n Vlf ias , de P a m p l o n a ; ú n i c o a u -
torizado p a r a la « x p o r t a c i ó n al E x t r a n j e -
ro. L a r g u r a , 2,60 metros ; espesores: 0,24 
por O.tf. 0,22 por 0,13, 0.22 por 0,12 O ^ O r n n n r n r P r e p a r a H ó n pftr © í l d a l 
pnr 0,12. ' t U n n t U O . . f n^rpo Pf»HnfS . í , 1.« 
R e l o j e r í a ;-í J o f e r i á • i O t . 
C A M B I O D E M O N E D A 
P A S E O P E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 y ? 
La 5. A. Café Suizo^estanraDt i Cantábrico 
do P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 \ 
E i m e j o r de i a p a b i a c l ó n . Servicio a - j 
c a n a y por cubiertos . Servic io ^ P 6 ^ 
o a r a banquetes , bodas y hinche, r rec 
uoderados . Habi tac iones . 
P l a t o del d í a : R a g o u t a l a francesa-^ 
Banco de Santander. 
F U N D A D O E N 1857 . 
C a j a de Ahoros , tres por ciento iDie 
m u a l . je.. 
Cuentan corientes a la v ista , uao J 
o o r ciento a n u a l . ihiiafi-
D e p ó s i t o en efectivo, valoree y a.1D^Jte. 
C a r t a s de c r é d i t o p a r a v ia je s , giro» 
' R g r á f l c o s . .fr 
N e g o c i a c i ó n de le tras , d e s c u e n t o » , P 
•amoeteinos. cuentas de c r é d i t o s . ftc ^ 
¡"•^fta y d e r a t s o p c r s . e l j n » « d« P * ^ - ^ ^ 
"El Pneb loCántaS7 ' :* ! 
en el BStanop del Boulevarfl' 
H E i * ] > r i A . r > o » 
B r a g u s r o s , f a j a s h i p o g á s t r i c a s 4 a p a r a 
tos p a r a correg i r las desv iac iones de la1-
extremidades del cuerpo h u m a n o y tron 
co; bra fos y p i e r n a s art i f ic ia les y s u s re 
paraciones . T a l l e r de G A R C I A ( ó p t i c o ) 
Opt ica de p r e c i s i ó n a m e r i c a n a , a r t í c u 
¡os da e l r u g i a , f o t o g r a f í a , do E i b a r , g r * 
m ó f o n o s y discos O d e ó n , fonotipia y gr.-; 
m o f ó n . 
S A N F R A N C I S C O . 15 
Se s inren con p r e c i s i ó n l a s notas dp 
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VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
• D 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
tf ¿ ^ I D A S FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
f gl d ía 19 de d i c i e m b r e s a M r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
Su c a p i t á n d o n A n t o n i o Cornel ias . 
¡eiiili> pasaje y carga para Habana • JVeracnr/. 
tercera o r d i n a r i a : Aprecio del pasaje en l 
par}4 Habana, 250 P E S E T A S , 13,50 de irnpuestos y 2,50 tle gustos ile ü e s e m b u r q u e 
pa|.a Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l , 185 P E S E T A S , 13.50 de 
puestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
'para Veracruz, 275 P E S E T A S y 7.50 de impuestos. v ' 
también admi te pasaje de todas clases para Co lón , con t ransbordo en Habana a o t ro 
or de la m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo e l precio del pasaje, en tercera o r d i n a r i a , Í75 P E -
JTAS y 7,50 (ie iEH'uestos. 
e ¡a 
SALIDAS F I J A S DE S A N T A N D E R T O L O S LOS MESES E L D I A U L T I M O 
V'día 30 de n o v i e m b r e , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
¡ M L X J - " V i l l s L - v e r c L o 
¡ftlendo pasajeros de tercera clase ( t rnnsbordo en C á d i z a l 
n a na e n i a 
na C o m p a ñ í a } , - con destino a Montevideo y Buenos Ai res 
A^sipoi-es c o r r í í o s e s p a ñ o l e s 
Ka I i dé d i c i e m b r e , a l a s t r e s de : a rde , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
E l i 
Su c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret. 
lií(»Hl" J á o i - i ' ' \ Sanios (Bras i l ) , Montev ideo y Buenos Aires 
"WDn1' '-liga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la teccé'm, i " ' > 
K Á S CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO I M P U E S T O S . 
•p¡rH mas i n fo rmes d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en Santander, s e ñ o r e s HIJOS 




L I N E A D E BU 
o n iensual , sal iendo de Barcelo 
iz de Tener i fe , Montev ideo y Bu 
IK Bifenós Aires el d í a 2 y de M 
L I N E A D E N E W - Y O 
¡Stirviciu mensual sal iendo de G é n o v a ( 
ile Málaga el 2H y de Cád iz el 30, para Ne 
H s b de Veracruz , el 27, y de Habana el 
L I N E A D E C 
Servicio mensua l , sal iendo de B i lbao 
de Coruña el 21. pa ra Habana y Veracruz. 
2fl de c;>de mes,, para C o r u ñ a v Santaud 
L I N E A D E V E N E Z 
Servudo mensua l , sal iendo de Barcelo 
Málaga, y de C á d i z el 15 de cada mes, p 
Sania Cruz de la -Palma, Puer to Rico , H 
•Curaca.'. Pue r iu C.aballo y La Guayra . Se 
VpnMüu.', T a m p i c o y p u e r t o s de l P a c í f i c o . 
L I N E A D E 
gEdili lo que resta de arto se r e a l i z a r á n lo 
v.apore> uc Barce lona , en las s iguientes 
ile i inviemlne . [ ta tü P i t r l -Sa id , Suez, Col 
L I N E A D E F E 
K á é f v i c i o mensua l , sal iendo de Barcelo 
i ^ d e Cádiz el 7. para T á n g e r , Casablanca, 
lúas. Sama Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
dentai de A f r i c a . 
Regreso de Fernando POo el d í a 2. h 
Península, ind icadas en e! viaje "de ida. 
L I N E A BRA 
Servicio mensua l , sal iendo de Bi lbao , S 
[tecultativa), para R í o Janeiro, Montev ide 
de regreso desde Buenos Aires para M o n 
Liaboa, Vigo . Cloruña . Gi jón . Santander y 
uNOS A I R E S 
na el 4. de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7. para 
rnos" Aires; emprend iendo el viaje -de re 
' ntevideo el 3. ' 
RK, C U B A M E J I C O 
facu l ta t iva) el d í a 21, de Barcelona el ¿5. 
u York. Habana, Veracruz y Puer to Méj i co . 
10 de cada mes. 
ÜBA M E J I C O 
c-l 17, de Santander el 19, de Gi jún el 20 y 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
er.. 
U E L A - C O L O M B I A 
ra el d í a 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de 
ara Las Pa lmas . Santa Cruz de Tener i fe . 
;i baña, Puer to L i m ó n , C o l ó n . Sabani l la , 
admite pasaje y carga con t ransbordo para 
F I L I P I N A S 
s siguientes viajes n Man i l a , *aVlettdxj los 
fechas: 30 de agoste, 13 dé octubre y 2« 
i ribo, S ingapoore y M a n i l a - -
[MANDO POO 
na el.día 2, de Valenc ia el 3, de A l l can i e el 
Mazagán (Escalas f acu l t a t i vas ) . Las Pal ' 
de ia' P a l m a y puertos de la c o s í a occi 
.•Riendo las '.•sralas de Cananas y de la 
£. ¡LrPLATA 
ariiander, G i jón , C o r u ñ a , . Vlgo y Lisboa 
o v Buenos Aires, emprend iendo el viaje 
\i.len. Santos. Río Janeiro, - Canarias, 
Bi lbao 
Estos vapores admi t en caFga en las cond ic iones mas favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da a lo j amien to m u y c ó m o d o y t ra to esmerado, como ba acre 
(litario en su d i l a tado servic io . Todos los vapores t ienen t e l e g r a f í a s in h i los . 
B "fe 1 * 9 (tan'W» H « t « B H «SA» ,WB B 
F A S R i C A S E T A L L A H . S f S E L A R V R E S T A U R A R T O B A t L A S E I I L U N A S , 
Í $ n P & b & 9 E L A B F O R J A S Y M E B I E " 3 Q U E S C S E S E A . S U A B R O S « R A B A 
V M O L I Í U R A S & E L S f f L Y « Í Í T R A M J B R O 
euraií por rebeldes quesean. 
E L B A L S A M O N E U R A L G I N E a l i v i a d e s d e la p r i m e r a f r i c c i ó n 
los d o l o r e s r e u m á t i c o s y n e u r á l g i c o s . 
E L B Á L S A i W O N E U R A L G I N E es i n s u p e r a b l e p a r a c o m b a t i r 
c o n p r o n t i t u d l o s d o l o r e s d • h i n c h a z o n e s , d o l o r e s d e e s p a l d a 
y r i ñ o n e s y d o l o r n e r v i o s o , p.>r c r ó n i c o q u e sea y c a l a m b r e s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es e l r e m e d i o p o r e x c e l e n c i a 
c o n t r a las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E c u r a c o n u n a f r o t a c i ó n t o d a 
c í a s e d e c o n t u s i o n e s y l o s t o r t í c o l i s , d o l o r e s d e p e s c u e z o y 
g a r g a n t a . 
venta: Principales farmacias y droguerías de España 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
Servicio i i y de eran lulo ÉÉ laoMer a Haliaoa 
E l d í a 14 de d i c i e m b r e , a lae c u a t r o de la t a rde : s a l d r á del p u e r t o de S a n t a n d e r 
el m o d e r n o v r á p i d o v a p o r c o r r e o eepaf io l 
INFANTA I S A B E L 
de ib,400 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o y c o n s t r u i d o e l afio 1915, a d m i t i e n d o so la 
m e n t e p a s a j e r o s de p r i m e r a de p r i m e r a , p r i m e r a de s e g u n d a , s e g u n d a y tercera 
clase p a r a H A B A N A . 
P r e c i o de l pasa je en t e r c e r a clase, de S a n t a j i d e r a Habana , - pesetas 250 y lo* 
i m p u e s t o s . 
Es te v a p o r , c o n s t r u i d o e l a ñ o pasado , t i e n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s que r e q u l e r » 
h o y el pasa je de g r a n l u j o , , t e n i e n d o c a m a r o t e s de f a m i l i a s a p r e c i o s c o n v e n c i o n a 
les. con r e c i b i d o r , c u a r t o de b a ñ o , wa te r - c l a s se t y dos camas . 
En los d e p a r t a m e n t o s de tercera, clase t iene l i t e r a s m o d e r n a » , m u T c ó m A d a » 
pana el pa sa j e ro . 
f'^rí» R o l i c i t e r ^ « . b i d a e i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l agenta genera ' , en «1 N o n / -
B O N F R A N C I S C O G A R C I A 
Pafeoo d « P a r a d a , N á m e r « 1 1 . — T e l é f o n o 3 3 8 . — 8 A N T A N B E R 





s o s a • 
N u e v o p r e p a r a d o compues to de b i -
ca rbona to de sosa p u r í s i m o de eeen-
cin de a n í s . S u s i t u y » c o n . g r a n ven 
t a j a el b i c a r b o n a t o en t o d o i eus H^OA 
— C a j a 0,50 pesetas. 
C de g l icero-foefa to d t eai coa C R E O i . 
© S O T A L . T u b e r c u l o t i » , eatarroR eró- % 
© nicos, b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene- ^ 
^ r a l . — P r e c i o : 2,50 pesetas. *» 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 — M A D R I D 
De ven ta en l a» p r i n c i p a l e s í a r m a c i a - * de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a J 
F E L I X R A M O S Y R A M O S 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A 
EN C A L Z A D O S F I N O S , N E G R O Y D E 
C O L O R , G R A N V A R I E D A D 
D E M O D E L O S , 
M A G N I F I C O S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S T E N N I S , C O N S U E L A S D F 
G O M A Y C Á Ñ A M O , P A R A S E Ñ O R A S 
C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
L a 
i Agencia de pom-
i pas fúnebres 
AGSRCÜ M P0MP4S Fi'H^BR^ 
m e t í BLÍHCO 
C a l l e d e V e l a á c o . 4 
C n s a d e l o s J a r d i n e s 
Esta A g e n c i a a c r e d i t a b a se hace cn -go de todos los a s u n t o s p e r t e n e c i o n 
:.t?6 a é s t e r a m o , para d e n t r o y fuera de la c a p i t a l . G r a n s u r t i d o en a r ca s , 
P F c ó f a g p s incorruptible6, as í" c o m o el ser 'vicio m á s m o d e s t o . S u r t i d o en 
prias, h á b i t o s , cruces, C a m a i m p e r i a l a c a p i l l a a r d i e n t e . Se r ec iben enca rgos 
•Por le lé fnr in . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
Coche f u r g ó n a u t o m ó v i l 40 H P , p a r a I03 servic ios de dentro y fuera de la 
p r o v í n o l a . 
"r-- - - • - • - - - r ;.. w m m : .' . : - - . - r 
KM-^ ^ e n o i a . cutmüá con v a r i a d o s u r t i d o de F E R E T R O S Y A R C A S de 
g r a n íiij.», coronas, cruces, d eco rac iones y d e m á o a c c e s o r i o » , y eon los me-
iorei (•<• h^- f ú n e b r e s de p r i m e r a , s egunda y t e r c e r a clase y cocheí» e s t a f a » 
l í r e c i o a mó4 |CQScH S e r v i c i o p e r m a n e D i e 
K' V M & D A i ' i n v K H A . ** — T I f . E F O N O ' N U l i . 481. — 3 A . N T A N D E B 
C o n e u m i d o p o r las C o m p a ñ í a s de f e r r c a r r i l e s de l N o r t e de E s p a ñ a , de M e d í 
na de l C a m p o a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o n u g u e -
5a y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y A r 
t ieueles de l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a ' t l á r i t i o a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n na-
c iona les y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m la res a l C a r d i f f p o r al A lmi ra .ma .zgo p o r 
u g u é s . 
Ca rbones de v a p o r . — M u n a d o » pa j 1 t aguas .—Agi - i»ü ie rad<>« . — T^k p a r a t M ^ a i e 
' ^ i ú r g i c o * y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los p e d i d o s a La 
Sonmdad Hullera Espaftcla. 
Pelnyo , 5 bis , B A R C E L O N A , o a s u s v ^ g é n t e i B : en M A D R I D , d o n R a m ó n Tope te , 
WfatíBÓ X l l 1 8 . — S A N T A N D E R , seapres H i j o s de A n g e l P é r e í y C o m p a ñ í a . — G I 
p ' N v A V I L E S , • i g e n t * » d# IA c S o r i n d a d H u l l e r a Espa f io l a i» — V M . K N C T V don R a 
> * ' ! . t »r.ai. . • .. • , '- ' • . 
/ P a í » s^r -fl •nr>*9 -y p-fwií^a d-tirf"1 **• ;y ia# o f i c i n a » d* ¡a t • 
« O a i l S A S í W i K i ' !SP»*.*OLA— « A « a B i f t « , a 
•:' ' &k f&i 
Consti u c i ó n y r e p a r a c i ó n de todas cslases. — R e p a r a c i ó n da a u t o m ó v i l e s . 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
.-: M A D R I D — ( F u n d a d a e l a ñ o 1901.) :-
C a p i t a l s u s c r i p t o . ' P e s e t s i 3.000.000 
Desembol sado - 1.950.000 
S i n i e s t r o s p a g a d o s desde la f u n d a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a h a s t a el 31 de d i c i e m b r e de 1913... 48.767.696,86 
S u b d i r e c c i o n e s y A g e n c i a s en todas las p r o v i n c i a s de E s p a ñ a y p r i n c i p a l e s p u e r t o s 
. del E x t r a n j e r o . — A u t o r i z a d o p o r l a C o m i s a r í a g e n e r a l de Seguro* . 
B l r e o o i é n genera l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . ° — M A D R I D 
•^ara seguros de. i n í i e n d i o s , m a r í t i m o s , o r i i n a r i o s y de g u e r r a , de cascos de v a p o r , 
y ve le ros y t e r r e s t r e s sobre m e r c a n c t a s y va lo re s , d i r i g i r s e a s u r e p r e s e n t a n t e en 
t ^ r d e r . d o n U o n a r d o G. G m t K l m i i C*loiBfT. « a i e d s P e d r a e c * , a i i i n . 9 (Of lu j ina i ) 
Vapores correos españoles. 
S ñ T L ñ N T I C f l 
.^IJ . . . I B A S ^ 13 M i l i 
•'.o lá p r i m e r a q u i n c e n a del m e ^ de íi ' i embrH s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
& u o a p i t á n d ó n C r i S t ó h a i M a r a i a a , 
a d m i t i e n d o pasa je y c a r g a p a r a H A B A N A Y N E W , Y O R K . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s o n & i g n a t a r ' o s en S a n t a n d e r : S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N D E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . M u e N t , ñúm. S I . — T a l é l o n a n ú m . 13. 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
Es e l m e j o r t ó n i c o q u e se conoce p a r a l a cabeza. I m p i d e l a c a í d a d e l pelo y le 
hace c rece r m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a c a s p a que a t a c a a l a r a í z , r e s u l -
t a n d o é s t e sedoso y flexible. T a n precios-o p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e t o d o 
b u e n t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese p o r lo que h e r m o s e a el cabe l lo , p r e s c i n d i e n d o de 
las d e m A s v i r t u d e s que t a n j u p t a m e n t e e a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de £,00 y 3,60 p e s e t a » . L a e ü q u p f . I n d i o s el m o d o de m&arlo. 
%* v«-TidH ^ S f l - n t a u d í r *TI 1A d r o j r a ^ ' l l a d* P E D E E D E L M O L I N O Y C O M P A N I A 
De trenes. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido .—Sal ida de Santander a las 8,40 
para l l egar a M a d r i d a las 21,45. 
Sa l ida de M a d r i d a las 8,45, para l l ega r 
a Santander a las 20, 14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander IQS l u -
nes, m i é r c o l e s y viernes y de M a d r i d los 
rfiartes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para l l egar a M a d r i d a las H.iO. 
Sal ida de M a d r i d a las 17.30. para l l ega r 
a Santander a las 8. • 
M i x t o » . - S a l i d a de Santander a las 7.23, 
nara l legar a M a d r i d a las 5.58. 
Sa l ida de M a d r i d a las .22,10 para l l ega r 
a Santander a las 18,40. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Tronae-tranvia».—Salidas de Santander a 
las 12,10, para l legar a B á r c e n a a las 14,12. 
Sal idas de B á r c e n a a las 8, ¿iara l legar a 
Santander a las 10.10. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander para Bi lbao , a las 
8,15. 14.5 y 16,45. para l l egar a B i lbao , a 
las 12,5, 17,52 y 2038, respect ivamente. 
Sal idas de Bi lbao para Santander, a las 
7.40. 14 y 16,50, para l l ega r a las 11.35, 17.45 
y 20, 40. respecl ivamente . 
De Gibaja para Santander , a las 7,14, pá -
ra l legar a las 9,30. 
De Santander pa ra M a r r ó n , a las 18,20 
para l l egar a las 21.7. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander , a las 8,27, 11,15, 
14,20 y 18, 20. para l l egar a Ontaneda a las 
10.33, 13,14. 16,18 y 20, 20. respect ivamente . 
Sal idas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28, 
11.25, 14.26 y 18,25, para l l e g a r a Santander , 
a las 9,15. 13,11, 16,13 y 20,9, respectiva-
mente 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Saniander para Lierganes, a 
las 8,55 (correo) . 12,15 (correo) , 14,55, 16,45 
y 19,40, pa ra l legar a las 10,1, 13.16, 16,1, 
17,42 y 20,44 
Sal idas de" L i é r g a n e s para Santander, a 
las 7,25 (correo) . 8,20. 11,20. 14 feorreo), 
16,45 y 18,20. para l l egar a las 8.36, 9.30, 
!2.25. 15.3, 17.45 y 19.22 
Hav u n t ren de Santander al As t i l l e ro a 
las 18. que . l lega a la? 18,20. 
S A N T A N D E R - L L A M E S 
Salidas de Santander a Clanes, a tasj 7,45 
correo), 13,20 y 17.20. para l legar a Llanes, 
a la? 11,15, 16.19 y 20,50 
Lo< dos p r imeros c o n t i n ú a n a Oviedo 
Sal idas de Llanes para Sanfander. a las 
7.40. 12.58 y 17.20 (correo) , para l legar a 
Santander a las 11,8, 16.13 y 20,46. Los dos 
ó l t i m o s proceden de Oviedo 
Sal idas de Llanes pa ra Santander a las 
7,40, 12,58 y 17.20 (correo) , para l l egar a 
Santander, a las 11.8, 16.13 y 20.46. Los dos 
ó l t i m o s p roofden Oviedo 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de 'San tander a las 11.45. 14,50 y 
19,15, para l l egar a C a b e z ó n a las 13,25, 
18,28 v 21.8. 
Sal idas de C a b e z ó n , a las 7. 13.40 y 17.5, 
nara l l egar a Santander a las 8.4S. 15.28 y 
1K.4R 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Jueves y d o m i n g o s y d í a s de mercado en 
i o r r e l av eg a . 
Sal ida de Santander , a las 7.5, para l ie 
¿ a r a Tor re l avega . a las 8,13. 
Sa l ida de Torrelavega. a las 11.50. para 
l legar a Santander , a las 12.40. 
De Correo . 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Correo* de 
Santan;<<ii. 
H O R A S DE S E R V I C I O 
I m p o s i c i ó n y r e t i r a r va lores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem c e r t í ñ e a d o s . de 9 a 13.30 
Idem Gi ro postal , de 9 a 13. 
Pago de g i ros , de 10 a 13 
Impos ic iones Caja de Ahor ros y re tnie 
gros (excepto los v iernes) , de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
gurada y Certificada, de 9 a 11. 
L i s i a y apartaods. de 8 a 8.30 y de 10 a 
19. 
Reparto a d o m i c i l o del correo de M a d r i d , 
mix tos de V a l l a d o l i d y As tu r i a s , a las 10 
Correo de Bi lbao , L i é r g a n e s y m i x t o de 
Llanes. a las 12.^5 
Correo da As tu r ias . B i l b a o , L i ó r g a n e » y 
i mtaneda, a las 18,30. 
Los d o m i n g o s se hace solamente el re 
na r t r n la« 12.W 
P U B L I C O S 
De oficinas públ icas 
Aduana : de nueve a u n a y de tres a seis. 
A y u t a m i e n t o , Plaza de P í y M a r g a l l : de 
nueve a u n a y de cua t ro a seis. 
Banco de Santander , M u e l l e , 2: de nue-
ve a una. 
Banco de E s p a ñ a , Velasco, 3: de diez a 
dbs. 
Avance Catastral de l a Riqueza Urbana , 
i ' l aza de l a C o n s t i t u c i ó n . 4. tercero: de diez 
a una . 
Aud ienc i a : Plaza de l a C o n s t i t u c i ó n : de 
nnevp a u n a 
Bib l io teca m u n i c i p a l , s a l ó n de lec tura : de 
cuatro a ocho de l a tarde . 
C á m a r a de Comercio . C o m p a ñ í a , 5: de 
nueve a doce y media y de tres y m é d i a a 
siete.—Horas de consul ta : secretario, de 
cuatro a seis; le t rado asesor, de c inco y 
media a seis y media; l e g i s l a c i ó n de A d u a 
ñ a s , de cua t ro a c inco; cont r ibuc iones , ar-
b i t r ios e impuestos , de c inco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del t rabajo , d é cua-
t ro a c inco : t ransportes terrestres y m a r í -
t imos , de cua t ro y media a cinco y me d ia . 
I C á m a r a Of ic ia l A g r í c o l a , Muel le , 21, en-
tresuelo: de nueve a u n a y de tres a seis 
C á m a r a de l a P rop iedad Urbana , H e r n á n 
C o n é s . i , entresuelo: de diez a u n a y de 
I de cuat ro a seis. 
! Comandanc ia de M a r i n a y p r á c t i c o s del 
Puerto, cal le de Castelar: de diez a una . 
¡ Comandanc ia de Carabineros , A l a m e d a 
; p r imera , 28: de nueve a u i i a . 
I C b b i p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espar tero, 7, entresuelo, 
dé-nueve a u n a y de tres a cinco. ' 
D e l e g a c i ó n de Hacienda, calle de l a Rive-
ra: de nueve a dos. 
Decanato consular . Mue l l e , 29: de nueve a 
i una y de tres a cinco y med ia . 
j D i p u t a c i ó n (palacio de l Banco Mercan-
; til): de nueve a u n a y de tres a c inco y 
media 
l ocue l a super io r de Comerc io , cal le de 
Sarita Lucía: s e c r e t a r í a , de nueve a doce 
| y" media 
Dispensar io ' an t i tubercu loso . — Consul ta 
para pobres.-Adultos: lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, de cinco a seis, para garganta , na-
riz y nidos; martes y s á b a d o s , de diez a 
dore y de cuatro, a cinco; m i é r c o l e s y s á b a -
• dos. (ie tres a cualro.—Niños: de tres a cua-
I t ro los •h'iiércóles y s á b a d o s . 
Efvbüéla de Arie's é I ndus t r i a s , calle de 
Sevi l la : ríe nueve a una y de tres a seis. 
l -ni.lisiica general. Espar tero . 10 y 12. 
segundo: de nueve a una. 
GobierOÓ miliiar. A v e n i d a de los in fan tes 
don Carlos y doña Luisa: .de nueve a u n a . 
I n s t i t u t o general y t é c n i c o , ca l le d é San-
ta Clara: de nueve a-una y de tres a seis. 
; I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Velasco. 4: de nueve 
' a una 
j Juzgado del Este. Santa L u c í a , 1—Instan-
c ia e i n s t r u c c i ó n : de diez a u n a . — M u n i -
| c ipa l [ s e c r e t a r í a ) : de diez a una .—Audien-
cia p ú b l i c a : a las once de l a m a ñ a n a . — 
i Registro c i v i l : de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco , 23. ter-
| cero .—Primera in s t anc ia m u n i c i p a l [secre-
I t a r i a ) : de diez a una.—Audiencia p ú b l i c a : 
a las cua t ro de la tarde.—Registro c i v i l : 
de u n a a una y media . (En este' Juzgado 
e s t á n las of icinas de l a Junta Elec tora l d e l 
j Censo m u n i c i p a l . ) 
Junta de Obras del Puer to , Mue l l e . 34: 
de diez a u n a y de cua t ro y med ia a siete, 
i L iga de Cont r ibuyentes . — D i r e c c i ó n : de 
j diez a una . Las d e m á s dependencias: do 
nueve a u n a y de tres a siete. 
Montes (Jefatura foresta l ) . F l o r i d a , 1, ter-
cero: de nueve a una y de cuatro- a siete 
—Secc ión f acu l t a t i va de montes , Tore lave-
ga, 1, tercero: de. nueve a una . 
Obispado, R u a m a y o r : de diez a una . 
R e c a u d a c i ó n de cont r ibuc iones . Puente. 1 
de nueve a u n a y de tres a seis. 
Real Clqb A u t o m o v i l i s t a , Muel le . 21: de 
nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Rec lu tamien to y Caja de Rec lu 
tas, Santa Clara . 7. segundo: de diez a u n a . 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
L«cclones A domicilio, y clases é 16 P I A S , 
•ules por alumno. Hernán Cortés, 8, 1.» 
S E A L Q U I L A N 
dos gab ine t e s , en s i t i o c é n t r i c o , p r i m e r 
piso, b i e n soleadoe, en casa p a r t i c u l a r . 
R a z ó n »ín l'a A d m i n i s t r a c i ó n d* eale \m 
¡Lueecaui Soanr. CMÉÍZ) 
